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  هقدهِ(بیبى هسبلِ) -6-6
غی)  ؾیت قٌبؾي (پبتَلَآنليتطیي تظبّط ا ٍؾت اهﻔهلي ضی قبیغتطیي ثیوبٍظ تطآضتطیت یب آضؾتئَا
لتْبثي اﻏیط ضی تطیت یﻚ ثیوبآضؾتئَاؾت. اهﻔهلي ٍﻑ ترطیت هَيؼي  ﻏًط  ؾُح ثبﻓتيآى زض 
رسیس ظی ؾباى ؾترَاثب اُ هﻔهلي ّوطٍﻑ ؾیلِ ترطیت ﻏًطٍثِ ﻙ هﻔبنل هتحطزض ﻛِ ؾت اهﻔهلي 
ُ ػوسٍُ گطزٍ ثِ ضی یي ثیوبی اًظط َجﻘِ ثٌساظ گیط تظبّط هيﻛٌس . زضحبقیِ هﻔبنل ٍ ؾُح زض 
 ز. تﻘؿین هي قَ
تِ ثبقس قزاًﻘف ضی ثیوبز یزبزض اﻛِ ی هیٌِضی ظّیﭻ ثیوبزضآى یسیَپبتیﻚ ﻛِ الیِ یب اٍتطیت آضؾتئَا .1
 ز.یبﻓت ًويقَ
یب ػوَهي ل) هَيؼي (لَﻛبضت ثهَای هیٌُِ ظهؿتؼس ﻛٌٌسض ﻗتي ﻛِ یﻚ ﻓبﻛتَ  ٍتطیت حبًَیِآضؾتئَا .2
 .)1(قتِ ثبقس زاًﻘف ضی ثیوبز یزبزض ا(ؾیؿتویﻚ) 
تطیت هٌتكط آضؾتئَاﻛِ قبهل ز زاضزرٍَگیط زضهﻔبنل از تؼسؼ ؾبایگط ثط ی زلجتِ َجﻘِ ثٌسا
هﻔهل   3اظ ﻛوتطی گیطزضثب ُ) (لَﻛبلیعٍز تطیت هحسآضؾتئٍَ اهﻔهل  3اظ ثیف ی یطگزضثب ُ) لیعاًط(غ
ل پبضیَهتبﻛبضهﻔبنل ﻛبی گیطزضػوستبً قبهل ُ لَﻛبلیعی گیطزضیسیَپبتیﻚ اتطیت آضؾتئَزض ا .هيثبقس
ًَّب ) ٍ ظاPIPًگكتي ﻓَﻗبًي (ایب ثیي ضز ثَﻛب)  PIDًتْبیي (اًگكتي ایب ثیي زى ّجط)  1CMCاٍل (
هكرم ضی ًع ثیوبغتطیت. قٌبذت ّط چِ ثیكتط پبتَآضؾتئَُ اهل هؿتؼسﻛتتسا] ػَ2هيثبقس .[ضاى ٍ 
 . )3-1(ًس زاضتطیت ًﻘف آضؾتئَاﻓت ضپیفز ٍ یزبزض ایب ػوَهي ٍ هَيؼي ز هل هتؼساهيﻛٌس ﻛِ ػَ
ل ﻏیط ﻗبثل ﻛٌتطض یؿﻚ ﻓبﻛتَضیف هي یبثس. ؾي هْنتطیي اﻓعاتطیت آضؾتئَع ایف ؾي قیَاﻓعاؾي: ثب  .1
        تطیت هيثبقس.آضؾتئَا
  زض یف ؾياﻓعالي ثب ٍؾت ى ارٌؽ یﻚؾبزٍ ّط ل زض ؾب 55اظ هﻔبنل ﻗجل ی گیطع زضرٌؽ: ًَ .2
 ز.گیط هيقَزضهﻔهل ّیﭗ ثیكتط ى ﻗبیبٍ زض آؾت زذبًنّب هﻔبنل 
زض تطیت ّیﭗ آضؾتئَاؾت. ٍت اؾﻔیس پَؾت هتﻔبٍ پَؾت ُ ؾیباز ًػزض تطیت آضؾتئَاى اهیعاز: ػً .3
         ؾت.اؾیبیيّب ﻛوتط آ
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یؿﻚ   ضؾي پبﺋیيٍع زض هﻔبنل ّؿتٌس ذهَنبً ثب قطٍظ تطآضًْب هجتلا ثِ آلسیي ٍاﻛِ ازی ﻓطاًتیﻚ: غ .4
    ًس.زاضتطیت آضؾتئَاثتلا ثِ ارْت ی ثبﻻتط
ضا تطیت آضؾتئٍَ ایؽ) ضظؾتئَپَاى (اؾترَاثیي پَﻛي ؼ ثُِ هؼﻜَت ضاثؼًي هُبلؼباى: ؾترَاﻛن اتط .5
ًَ ضاى ٍ ظاتطیت آضؾتئَاثب اى  ضا  ؾترَاﻛن  ایف  تطاﻓعایگط  ت  زثؼًي  هُبلؼبٍ زض  ًس زُ اﻛطح هُط
 ًس.اًؿتِاؾت هطتجٍ ًسزتطیت آضؾتئَالي ثب ٍهطتجٍ 
چٌس هﻔهلي ع ًَی ثبﻻع تَرِ ثِ قیَ ثبٍى):  تؿتَؾتطٍغى ٍ ؾتط(ارٌؿي ی ّبىهَضَّ .6
ُ قسح هُط ٍغىؾتطاثب ﻛبّف ٌ تجبل اضؾب 05ی ثبﻻی ذبًنّبزض تطیت آضؾتئَض) اتیﻜَﻻآض(پلي
  ؾت.ُ اًَ قسضاى ٍ ظاتطیت آضؾتئَاؾجت ﻛبّف ذُط ٍغى ؾتطاربیگعیٌي ثب ى هبٍ زضؾت ا
تطیت آضؾتئَاهگبلي ثب ٍﻛطآٍ ﺋیسیؿن ٍتیطضاّبیﭙطپب  یبثتزﻛطثي  یب هتبثَلیﻚ هبًٌس ًٍست آذتلاﻻا .7
 ًس.ٌ زاضتجباض
 evitcaeR( SOR یّباٍضزﻓطاظ یي ًبقي اﻏص یناى زض ضغﻛؿیساًتياز آهَ زرٍَتﻐصیِ:   .8
تطیت آضؾتئَى ارطیبزض هيثبقس  edixo cirtiNت تطﻛیجبآى ) ﻛِ هْنتطیي seiceps negyxo
ًس زاض Cیتبهیي ٍﻛبّف ای صیًِظط تﻐاظ ﻛِ ازی ﻓطزض اًَ ظاتطیت آضؾتئَاﻓت ضؾت. پیفُ اقٌبذتِ قس
 Dیتبهیي   ٍﻛؿيضٍّیس52هيثبقس. ﻛبّف ؾُح ؾطهي ی آى ثبﻻﻑ ثب ههطاز ﻓطاظ اثط ثیفتط اؾِ ثط
ثب از ﻓطاهﻘبیؿِ ثب زض یﻚ غیَلَضازتطیت آضؾتئَاﻓت ثیكتط ضثب پیفاُ ّوط 72 lm/gnاظ ﻛوتط 
 . )4, 3(ّس زهي ى ًكبﻕ ضا حس ﻓَی اظ ثبﻻتطی ّباىهیع
  ًَ هيثبقس.ظاتطیت ذهَنبً آضؾتئَاﻓت ضپیفزض هل هْن اػَاظ چبﻗي:   .9
 ُ.هﻔهلي ػوسی يطثِّب .01
  ٍضظـ.ب قﻐل یع ًَاظ حس ثِ هﻔهل ًبقي اظ ثیف ض ﻓكب .11
هﻔهل ُ ﻗبػسٍ ًَ زض ظاّب ذهَنب ىهﻔهل یب قلي لیگبهبی قسضیب زضظازی یب ًﻘبﺋم هبت ذتلاﻻا .21
 قؿت.
 لتْبثي یب ػﻔًَي ﻗجلي هﻔهل.ی اّبضیثیوب .31
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 تزیتآرستئَاػﻼﺋن ببلیٌي 
ٍع ّؿتٌس. قطز ذَضی ثیوبٍع ﻗیﻖ قطى زهبى ظثِ ثیبزض هﻔبنل هحیُي ﻗبٍظ تطآضثب ضاى ﻏلت ثیوبا
ز. ّس ثَاذَزُ اظ آى ؾتﻔبل اًجبزهؼوَﻻً ثِ ٍ یﻚ هﻔهل ٍة زض هتٌبٍ هجْن ضت زضز ت ثهَﻏلضی اثیوب
ضی ثیوبای ثتسزض اًس اهﻔهل ًیع هيتَاﻑ َطت اػًلازض هجْن زضز ثب اُ ذكگي ذﻔیﻒ ّوطؼ حؿبا
ﻛوي ت هسﻑ ﻇطزُ ٍ زض یزي ًجَضتسضت ثِ نَضی ثیوبٍع قطضاى ثیوباظ ﻛوي ُ ػسزز ٍ زض گطُ هكبّس
 ؾت.زُ اهب ثٍَتطل ػلاﺋن ػوستبً ثسًجبٍع قطاضز یي هَزض اّس قس ﻛِ اذَز یزباهﻔبنل ٍظ طتآضػلاﺋن 
 اثزﻜتیَ):ٌّي (ؾشػلاﺋن  –لﻒ ا
 ؾت.اهﻜبًیﻜي ع ًٍَ زضز اظ هﻔهل هجتلا ثْتطیي ػلاهت هيثبقس زُ اظ ؾتﻔبل اثسًجبزضز  .1
طﻛتي (ﻛوتط ثيحل ًجبزﻗیﻘِ یب ذكﻜي هﻔهل ثِ ز 51ﻛخط ا) حسniap gnilleGحطﻛت (ٍع قطزضز  .2
 ز. تطیت قَآضؾتئَایب تبذیط ی ًس هَرت پیفگیطاﻗیﻘِ). هيتَز03اظ 
 ؾت.اهٌِ حطﻛت ثیفتط ی زاًتْبٍ زض اؾت اُ زضز اﻏلت ّوطاهﻔهل هجتلا ﻛِ ت هٌِ حطﻛبزاﻛبّف  .3
 ُ.هطی ضٍظّبضﻛبم ًزبزض اًبیي اﻛبّف تَى ٍ َویٌبم اػسؼ حؿبا .4
 یگط.ٌ زرؼِ ثِ ًﻘبزضز ضا .5
 
 یَ):ثػﻛت(اػلاﺋن ػیٌي  -ة
 هﻔهلي.ٌ ذَُاﻑ َطٌ زضز اًﻘب .1
 هﻔهل.ى حزین قسٍ ًي هﻔهل اؾترَاﻓي ٍّیﭙطتط .2
 gnikcarCثب ٍ ؾت اهٌِ حطﻛتي هﻔهل م زاتوبزض هﻔهل ﻛِ ت حیي حطﻛبا) نسٍ (ؾط ى ﻛطیﭙتبؾیَ .3
 هيﻛٌس.ﻕ ﻓطز قَز یزباهٌِ حطﻛت ای زاثتسزض اؾت ایﻚ هﻔهل َجیؼي هوﻜي زض ﻛِ 
 گطهي هﻔهل.ٍى ثستزوغ هبیغ ة ٍ لتْباػلاﺋن ذﻔیﻒ  .4
 هؼبیٌِ .م ٌّگبزض هﻔهل ت هٌِ حطﻛبزاﻛبّف  .5
 هﻔهل.ت حجبم ػسٍ قلي  .6
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ل حبز. زضهي قَزازُ تكریم زُ ﻓي ؾبایَگطٍ ضازهؼبیٌِ ثبلیٌي ل  حبح قطؼ ؾباتطیت ثط آضؾتئَا
آى یﻚ ٍغیٍَ ضازثبلیٌي ی یٌﻜِ یبﻓتِّباًﻜتِ ربلت اضز ٍ ذتهبني ًساهبیكگبّي آظحبيط ّیﭻ تؿت 
ﻓي ایَگط  زض ضازػلاﺋن ثبلیٌيٍظ ثطٍى ثسض ؾت ثیوبایؼٌي هوﻜي اضز. ًي ًساهبً ثب یﻜسیگط ّنذَاعلاًیع 
ٍظ ضا تطآضﻓتِ ضﻓیﻚ پیفایَگطی ضازقتِ ثبقس یب ثب ػلاﺋن ذﻔیﻒ ثبلیٌي یبﻓتِّبزاتیَ اًطات زغتﻐییط
ٍظ ثطضا ٍظ تطی اظ آضهرتهطات ﻓي تﻐییطایَگط  ضازّس. ّنچٌیي ػلیطﻏن ػلاﺋن قسیس ثبلیٌيى زًكب
 .)4, 3, 1(ّسز
یت) ًیع ٍهﻔهلي (ؾیٌَی ّبزُپطة لتْباظط هﻔهلي ًاضز ٍ اظ هﻔهلي) ًسضد ػلاﺋن ػوَهي (ذبٍظ تطآض
  ًويآقبهل ز حبظ ﻓبی ّبٌُّسزﻛٌف ٍایي اثٌبثطز زاضز  رَُ ٍﻛٌساحس ذﻔیﻒ یب پطزضیب اضز ٍ ًس
ثِ زی یبظتوبیل اً ذیطز. اًويقَُ یسزهؼوَﻻً ضی یي ثیوبزض اهخجت  PRCٍ ثبﻻ  RSEظ ٍ هجَؾیتٍَتط
ؾت ُ اقسضی ثیوبزض ثبﻓت ّوجٌس) اء رعاقﻜؿت یب ؾٌتع  ًتیزِ(زض ثیَقیویبیي ی ﻛطّبضقٌبؾبیي هب
ٍ اضظـ ﻛع تحﻘیﻘبتي ّؿتٌس اثِ هطٍز هحسٍ قتِ زاتكریم زض ﻛوي اضظـ یبﻓتِّب ى لي تبﻛٌٍَ
 ًس.اضﻛلیٌیﻜي ًس
ز هيقَُ یسل زﻛٌتطٍُ گطاظ (گطّي) ثیفتط زال ًَُ ًطلیعٍظ غاتطزض آض GgIع ًَاظ هبتَﺋیس ض ضٍﻓبﻛتَ
 )4, 3, 1(ًیؿتٍظ تطآضهﻐبیط ثب تكریم 
لیل هرتهط زﻛِ ثِ ز هﻔهلي قَى یَظﻓَز ایزباثِ ًس هٌزط اهي تٍَظ تطضی آضًبلیع هبیغ هﻔهل: ثیوبآ
ذل زاثِ ُ قسُ ؾبﺋیسٍﻑ ﻏًطت ﻗُؼبل ٍ ﻛطیؿتبـ یعضیب ثِ ػلت ٍ هيثبقس ُ ﻛٌساپطضا ٍ ؾیٌَیت گص
ٍ ؾت التْبثي اﻏیط ٍ هﻜبًیﻜي ع ًَاظ هيگَیٌس ﻛِ ٍظ تطضآضیي هبیغ هﻔهلي ّیساهﻔهلي ثبقس ثِ ی ﻓًب
ﻛكت ٍ  0002<CBWٍ ًؽ پطًت اتطظضز   ﻛبّي تب ًﮓ   ضیتي ثبﻻظیؿﻜٍَقبهل ت آى هكرهب
 .)4, 3, 1(ؾت ى اهبظّنى ذَزل ﻗٌس هؼبٍ هٌﻔي 
ؾبذتوبًي ات ّس ﻛِ ثیفتط تﻐییطزهﻔهل ثسؾت هياظ ًبتَهیﻚ آﻓي یﻚ تهَیط ایَگطضازﻓي: ایَگطضاز
ﻓي اگطٍﻑ زض ّس. ﻏًطزهيى ًكبضی ﻓؼبلیت ثیوبٍ ﻓؼلي ات ًؿجت ثِ تﻐییطضا گصقتِ زُ زض ﻓتبﻕ اتﻔبا
هﻔهلي ٍﻑ ﻏًطى قسظﻙ ًب ٍگط ترطیت ىًس ثیباتٌْب ﻛبّف ﻓبنلِ هﻔهلي هيتٍَ یت ًیؿت ضٍﻗبثل 
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ی یﻚ ذیلي تبذیطغپبتَلَت ذتلاﻻاحﻘیﻘت زض ﻓي ایَگطُ زض ضازًي ﻗبثل هكبّساؾترَات اتﻐییطٍ ثبقس 
زُ اظ آى گؿتطزُ ؾتﻔبٍ اﻓي ایَگطزى ضازثَزُ ؾتﻔباﻗبثل ز  رٍَیي اّؿتٌس. ثب ٍظ تطضؼ آضیطٍ ز
ای ؾبؾي ثطٍ انلي ظی ایط ؾبتهَضٍـ یﻚ اى ثِ ػٌَى ﻛِ ّنچٌبُ ثبػج قسٍظ تطضز آضهَل زض ثرهَ
ضٍـ تطیي ؼ گطچِ حؿبزُ ﻓي ؾبایَگطز. ضازقَز یبٍظی تطضاى آضثیوبی پيگیطٍ یبثي ٍ اضظتكریم 
ّب ظیثِ ؾبیط تهَیط ؾبظ ًیبضت ؾت ﻛِ ثِ ًسٍظ اتطآضهكرهِ ی ثِ حسی آى هؼوَﻻً یبﻓتِّبٍی ًیؿت 
 .)5, 3, 1(ز هيقَ
 اظ :تٌس ضﻓي ػجبایَگطٍظ زض ضازتطآضنلي ی ایبﻓتِّب
 لجِ هﻔهل.زض ؾتئَﻓیت ایب ض ذبم ًي ثِ ًباؾترَی اثطرؿتگيّب 
 ﻏیطﻗطیٌِ.ض هﻔهلي ثَُی ّف ﻓًبﻛب 
 ضال).ﻛٌسة ﻓي (ؾبٍتحت ﻏًطاى ؾترَى ایب ؾرت قسٍظُ ؾﻜلطا 
 ضال.ﻛٌسة ؾبی ﻛیؿتّب 
 حبًَیِ).ٍظ تطضز آضهَای (زض هیٌِضی ظﻓیﻚ ثیوبایَگطی ضازیبﻓتِّب
یرتگي ضثْن ٍ ) ydob esool(ري ضبتؿن ذتراى اظ َتؾبیط یبﻓتِّب هيتاى ثِ ػٌَ
 ز.ثطم ّن ًب )tnemngilalaM(
ﻗُؼي ى هبى زضؾت ﻛِ تبﻛٌَاهﻔهلي ٍﻑ ًطتﻏزض بیف تس ﻓطؾتقى ًچِ ﻛِ ثیبؼ آؾباثط ٍظ تطآض
ز ذَل ِ حبتكﻜل ثتیي هض اچبضاى زیي هؼٌب ًیؿت ﻛِ ثیوباثِ ﻕ هب هُلت ﻓَاضز. اًسّبی قٌبذتِ قس
حوبیتي یﻚ هﻔهل تب ؾط حس ترطیت ﻛبهل پیف ی بتتّتثبﻓٍ هلي تهﻔٍﻑ ًطتﻏم بتتب توُ ّب قسض
زُ تﻔبتؾاهٌَػي تهی ٍ عتیﻚ هﻔهل ﻓلاظ هس ًؿجي ضآیﻚ هﻔهل ﻛبی ثِ ربٍ تِ ثبقٌس تقضٍی زا
ج تس ثبػتًايتَتتطیت هآضتئَتؾض ابتچضاى زبتب ثیوتثضز َتثطذزض ﻚ تًِ پعقضایبتَّقضز َتثطذزز. طتگ
 زىبتﻓتاﻖ تِ تؼَیتثٍ ًطؾبًؽ زغًس ى ضٍحتي ﻛٌس قسٍ هﻔهلي ٍﻑ ترطیت ثیفتط ﻏًطی اظ رلَگیط
ًیع ُ قساة تطهین ثبﻓت ذطاظ نحجت ّأل یسایٍ اقطزض گبّبً ز ٍ ﻓي قٍَت ﻏًطتبیف ثبﻓتیط ﻓطؾتؾ
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ِ تبیيﻛتهيثبقس تب رزضز تؿﻜیي ؼ ؾباهﻔهلي ثط ی بتّىبتهﻑ زضحبيط ّسل حبز زاضز. زض رٍَ
 .)8-1(ؾت زضز اتؿﻜیي م لیي ﻗسغی زض اٍهبتَلَضٍهطرغ ة ﻛتبزض  namtlAزی یتن پیكٌْبضَتلگا
ﻓت ضپیفٍ يؼیت ُ ٌٍّسى زپعقﻚ ًكب ِتهؼبیٌل ٍ بتحح قطزض ثبلیٌي چِ ات تظبّطى. هبل زضنَا
یت ٍزهحسٍ ي تگطهضم ٍ ﻛِ هؼوَﻻً ثب تَز حبٍ لتْبثي اهيثبقس. حولِ ُ قسز بتیزاًس ﻓطؾبیف ضٍ
َﻻً تِ هؼوتبًیﻜي ﻛتعهي هﻜتهی بتٍّ زضزس تيﻛٌتت هتَلز ضا هبًي ذَل زضذبضز ؾت ثطذَاُ اطّو
هيَلجس ز ضا ذَل هبًي ذبی زضطتهوینگیتتام ستط ﻛتّز َتﻓیعیﻜي حبنل هيقی ﻓؼبلیتّباظ ؽ تپ
 ؾت.اّویت احبﺋع ض یي هؿئلِ ثؿیباتَرِ ثِ 
 یيدارٍلیِ یب ﻏیز ت اٍهباقدا
ّبی یػٍّویت اظ اربهؼِ ای ﻛلي ثطضت ثلﻜِ ثهَضاى ثیوبای ًِ تٌْب ثطـ ظهَآًﻘف ٍظُ هطظـ. اهَآ .1
 ت.تؾضزاض اَتثطذ
ثِ زض ًٌس اهيتَى اٍ ﻓیباَطض ٍ اﻛوﻚّبیي ﻛِ ثیوبض زاضز ٍ ﻛبٍؾطضی ًس ثب چِ ثیوباثبیؿتي ثسض ثیوب
ٍ ؾت ُ اهسض آبتﻛٌز ذَضی ثب ثیوبٍظی تطض آضیب ثیوب؟ آثگیطًس چیؿتُ بیف ثؼْستذتي ﻓطؾاستًاتؼَیﻖ 
هل تهﻔزُ اظ ؾتﻔبایب آؾت اچگًَِ ض ثیوبای قﻐلي ثطٍ بػي ترتوایٍ اقط؟ هي ﻛٌساضا هسز ثب هﻔهل ذَ
ت تﻛیﻔیض گي یﻚ ثیوبزﻓتبض ابتﻛاظ ت. تؾٍت اهتﻔبضاى یي ثیوباثب ضز ثطذَی تػاؾتط؟ اؾتضی ابترجا
ًس ضٍس تًايتَتهض بتﻛع ًَض ٍ ﻛبت تيﻛِ ﻛبّف ؾبػبضنَزض قت زاس تّاثطذَضا زض سگي تًة ظبهُلَتً
 .اظزثِ تؼَیﻖ ثیبًسضا ﻓطؾبیف هﻔهلي 
یي تّوچٌٍظ طتتی اظ آضرلَگیطای ثطض قت ﻛباثْسضت ثهَض ﻛبی هحیٍّبزض هﻔهل زُ اظ ؾتﻔباگبّي آ .2
پلِ ٍ قیت ی زاضای بتلّتهحاظ حیح تنزُ تﻔبتؾاًسگي هخل ض ٍ ظﻛبی ي هحیٍ ّبتحاَطزض ت تذبلز
اظ س تًايتَتهل هتهﻔاظ حیح تنزُ ؾتﻔبٍ اﻓؼبلیت ُ َتس. ًحتثبقُ ستﻚ ﻛٌٌتﻛوض ؿیبتًس ثاهيتَ
ٍظى بّف تب ﻛتِ ثتت ﻛتؾُ اقسى زازُ ًكبٍظى: ًوبیس. ﻛبّف ی رلَگیطٍظ تطات آضت تظبّطتﻓضیفتپ
 لگي گطﻓت.ًٍَ ظال تهﻔبنضا زض تطیت آضؾتئَاﻓت ضپیفی رلَ 35%تب اى هيتَ
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یي اصتلؼول ﻏضاتَتؾضت زهَتث Eٍ  Cرولِ ظ ایتبهیيّب اظٍّب هخل ثؼًي اىﻛؿیساًتيآتﻐصیِ. تزَیع  .3
ض ربهؼِ ثؿیبزض هﻜولّب  يتیﻑ اهطتهء ًزب ﻛِ ؾَاظ اهيثبقس. ُ ﺋي ﻛوﻚ ﻛٌٌسزاضٍَیع تي تزتحتٍ 
زٍظ ٍ ِ ثب تثٍُی زض ضاثِ ظـ هَآًیع ض ٍ ههطﻓي ثیوبی ّبل اظ زاضٍبتحح قط  ثبﻻ هيثبقس گطﻓتي
 ز.زاضت تّویض اّب ثؿیبزاضٍیي ﻑ انحیح ههطاى هیع
ًَ ظاهﻔهل ُ زض یػٍثِ ٍظ تطض آضچبزهﻔهل اﻑ َطا تًلاتػُ ػتیٍِ تثت ًلاتت ػتتﻘَی .تًلاتتﻘَیت ػ .4
ٍظ تطای آضثطُ ﻛوﻚ ﻛٌٌسی بتّامﻗساظ اؾﭙؽ یﻜي ازضی ﻛَت ؾت تﻘَیت ػًلااّویت احبﺋع ض ثؿیب
 ز.ّس ثَاذَ
اى َتثؼٌزضز تؿﻜیي ضٍز ٍ هيض سگي ثكوبتًة ظﻛیﻔیت هُلَزض هْن ی ؾسّباظ یﻜي اضُ زضز ّوَ
ثبیس ؼ ضا حؿبٍ ت تّویابﺋع تحض ؿیبتِ ثتًﻜتزٍ هب ضٍز اهيض پعقﻜي ثِ قوبؼ ستهﻘٍ لي تناِ تﻇیﻔٍ
 هتصﻛط قس:
ٍﻑ حس ﻏًطاظ ترطیت ثیف ضاى ٍ ي ثیوبتیف ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜاثب ﻓعاُ ّوطضاى ثیوبزضز زض تؿﻜیي  .1
 هيثبقس.
ب تتثی ﺋیسٍتطتتؾاط تتﻏیی بتتّةلتْباستتب يتتی sDIASNتِ تتؾاٍل اظ زستتؿﻜي هتتتهی بتتّزاضٍ .a
ظُ ضا ربایي   اٌستهيثبق ILIَجیؼي ی ّبُﻛٌٌسض هْباظ ؾتبگلاًسیيّب ﻛِ ٍپطی بتتُّستتﻛٌٌض بتتهْ
 ترطیت پیكطﻓت ًوبیس.ٍ ﻓطؾبیف ٍ تكسیس یبثس ض سیبتَتیي هاًس ترطیت تَؾٍ ضٍﻛِ زاز ٌّس اذَ
ِ تهيثبقس. چﻙ ًبٍظی زضزتطآض هﻔهلاظ حیح تنٍ ي تهٌُﻘزُ تﻔبتؾزضز اؿﻜیي تتضٍـ هْوتطیي  .2
اظ ًبقي ی بتّزُ اظ زاضٍ  زضزتﻔبتؾى ایَتًسیﻜبؾاهْنتطیي ز ًوَزُ ؾتﻔباظ زاضٍ اؿتي تغ ثبیتهَﻗ
هَﻗغ ی ّبٍ زضزقجبًِ ٍ ﺋوي ی زاّبﻕ  زض زضزَتﻓضز َتهض بتﻛٌزض س. تيثبقتهل هتهﻔة بتلتْا
 ز.ًوَزُ ؾتﻔبایل ی شّبٍز اظ زاضٍهحسض ثٍَُ ﻗت ل زثب ﻛوباى حت ًیع هيتَاؾتطا
 ض زض ضٍظ.ثبض چْبم یﻚ گطزٍظ ؾتبهیٌَﻓي ثب ا 
 زضز.هَﻗغ  gm052ﻛؿي ٍیب ًبپط gm52ﻙ یﻜلَﻓٌبزلتْبثي. هخل ايس زٍظ ثب ًهﻒ  DIASN 
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َجیؼي ضت نٍَ زض هﻔهلي ى یَضﻓَاضز اهَزض هَنبً تﺋیس ذٍتطتؾت ابتهلي تطﻛیجتذل هﻔزایﻖ ضتع 
 ز.تزَیع هيقَ LCA(ٍ  )LCPذلﻔي ٍ هي اهتﻘبَغ ﻗسی بتٌّبتثزى ضَتث
 بیذ هتٌبﻗى).تب ًتتﻚ (ثتًیضٍّیبلَت بتذل هﻔهلي تطﻛیجزایﻖ ضتع 
 بیذ هتٌبﻗى).تب ًتتهیي (ثاَﻛعتگلت ٍ َلﻔبتتیي ؾٍضستﻛٌت تطﻛیجب 
ؼ ؾباثبیؿتي ثط اظ آى ًبقي اضو ػٍَ حط اؿن تِ هﻜبًیتثب ػلن ثﻕ ﻓَی ّبزُ اظ زاضٍؾتﻔباؾس ضثًِظط هي
ًظط پعقﻚ ى زض هبﻑ اظ زضّسی ٍ تػاؾتطز ٍ اگیطضت نَض ﻛیلٌیﻚ ثیوبضاپبٍ ٌي ثبلیی هزوَػِ یبﻓتِّب
ﻓساض زض ستّی تػاتطتؾاب تثﻕ ﻓَی ّباى اظ زاضٍهي تَضت یي نَزض اقتِ ثبقس. ز زارَضا ٍقﻜبض آثَُ
 .)1(زًوَام ﻗسٍظی اتطضاى آضثیوب
زض تیي ض ضٍﻛٌس ﻛِ ثَُض هْبضا ضی ثیوبغی ًس ﻓیعیَپبتَلَاؾت ﻛِ ثتَاًع قبهل تطﻛیجبتي غپبتَض هْبپ
 ز:هي قَزُ ًْب ثطم آﻓﻘٍ ًبٍ ًیؿت ؼ ؾتطز
 edixo cirtiNضهْب -
 لوﻔَﻛبیيّبض هْب -
 ّبظتئیٌبٍهتبلَپطض هْب -
 ٍﻑتطهین ﻏًطٍ قس ضتحطیﻚ رْت  -
 پياتطغى  -
ُ ٍ لیعاًطُ (غًسضذٍَ هٌتكط ٍظ تطز. آضّس ثَاذَى هبُ زض زضﻛوﻚ ﻛٌٌسض ثؿیبٍظ تطع آضًٍَ يؼیت ٍ
ثِ د حتیبایﻚ هﻔهل ٍظ تطآضحبليﻛِ زض َلت هي ﻛٌس ضا ؾیؿتویﻚ ٍ تط ی رسى هبزضهؼوَﻻً  یَ)اضٍظ
 ی زاضز.هَيؼيتطضز ثطذَ
ؾت. ح ایگط ﻛوتط هُطی زّبٍظتطزض آضﻛِ هؼوَﻻً زاضز ذبني ضز ثِ ثطذَظ ًیبات ﻓﻘطى ؾتٍَظ تطآض
ضز ل) ﻛِ ثطذَذط ﻓطؾبیف هﻔهآ(هطحلِ اضز َجي ًﻘف ًسى هبزضّیﭻگًَِ ٍظ تطزض آضگبّي ًیع 
 .)1(زّس ﻛطاَلت ذَضا حي ارط
 بیبى هسئلِ:
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یﻜي اظ هﻔبّین هْن زض ّط هحیٍ ﻛبض هیعاى ثْطُ ٍضی ًیطٍی ﻛبضی اؾت. ٍ یﻜي اظ هَاضزیﻜِ ؾجت    
ػًلاًي  –ﻛبّف ثْطُ ٍضی زض هحیٍ ﻛبض هي گطزز  ثیوبضیْبی ًبقي اظ ﻛبض ٍ ثَیػُ اذتلاﻻت اؾﻜلتي 
ػًلاًي ًبقي اظ هحیٍ ﻛبض ٍ یب ثِ زلیل ؾبیط هَاضز ؾجت ایزبز -اؾﻜلتي اؾت. اثتلا ثِ اذتلاﻻت
 هحسٍزیت ﻛبضی ٍ ﻛبّف ثْطُ ٍضی هي گطزز. 
  َي ؾبلیبى گصقتِ   ًﻘف حیبتي اضگًََهي زض اﻓعایف ثْطُ ٍضی   ﻛبّف آؾیجْبی ػًلاًي اؾﻜلتي 
اضگًََهي ثب ثْیٌِ  ثْجَز ﻛیﻔیت  ایوٌي ٍ ﻛبضآیي ﻛلي ؾبظهبًْب هكرم تطقسُ اؾت. هترههیي
 ﻛطزى تٌبؾت ثیي اًؿبى ٍ ؾبیط ارعای ﻛبض  ﻛبضآیي اًؿبى ٍ ؾیؿتن ّب ضا ثْجَز ثركیسُ اًس.
زض حبل حبيط تَرِ ثِ اضگًََهي زض ؾبظهبًْب ثَیػُ زض ؾُح نٌبیغ اظ حس یﻚ اثعاض ﻓطاتط ضﻓتِ اؾت.  
بزُ ؾبظی آى  هي تَاًس ثِ تزطثیبت ﻛكَضّبی نٌؼتي ًكبى هي زّس ﻛِ پطزاذتي ثِ اضگًََهي ٍ پی
ثِ ػٌَاى یﻜي اظ هكرهِ ّبی   ثؿیبضی اظ رٌجِ ّبی ػولﻜطز ؾبظهبى ﻛوﻚ ًوبیس. اهطٍظُ اضگًََهي
هْن زض ﻓطهَل ثٌسی اؾتطاتػی ٍ ﻓطآیٌس پیبزُ ؾبظی آى زض ضاؾتبی ًیل ثِ اّساﻑ ؾبظهبًي زض ًظط 
ْجَز ثْطُ ٍضی ؾیؿتن   ایزبز هحیٍ گطﻓتِ هي قَز. اظ ایي زیسگبُ  اضگًََهي ثؼٌَاى زاًكي رْت ث
ﻛبض هٌبؾت   پیكگیطی اظ حَازث ٍ ثیوبضیْبی ًبقي اظ ﻛبض ٍ ثْجَز ضاًسهبى ٍ ػولﻜطز اًؿبى ﻗبثل َطح 
 .)21-9(اؾت 
ي   اٍلیي گبم زض ضاؾتبی پیبزُ ؾبظی اضگًََهي  آهَظـ ٍ ایزبز زض ﻛكَضّبی زض حبل تَؾؼِ نٌؼت
آگبّي ًؿجت ثِ اضگًََهي ٍ هتﻘبػس ﻛطزى هسیطاى اضقس ٍ تهوین گیطًسگبى زض ذهَل هعایبی 
اضگًََهي ٍ ًﻘف آى زض اضتﻘبء ﻛیﻔیت ٍ ثْطُ ٍضی ؾیؿتن   ﻛبّف ثیوبضیْبی ًبقي اظ ﻛبض ٍ حﻔظ 
 ؾلاهت ًیطٍی ﻛبض اؾت .
ًَیس ثرف ًﻔَش  تجبٌ قﻔبﻑ ثیي اضگًََهي ثب اؾتطاتػیْب ٍ اّساﻑ ؾبظهبًي تٌْب ضاّﻜبض ایزبز اض
اضگًََهي زض نٌؼت اهطٍظ ٍ ﻓطزای ایطاى ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ ایي زاًف ًَپب زض هؿیط اضتﻘبء ثْطُ ٍضی ٍ 
 ضقس ٍ تَؾؼِ نٌبیغ اؾت.
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ل انلي زض نٌبیغ هي ثبقس. ثطذي اﻓعایف ثْطُ ٍضی  ایوٌي ٍ ثْساقت قﻐلي ًیطٍی ﻛبض اظ رولِ هؿبﺋ
هكﻜلات هؼوَل زض ایي ضاؾتب ػجبضتٌس اظ: َطاحي ًبهٌبؾت هحل ﻛبض  ػسم اًُجبﻕ ثیي ﻗبثلیتْبی ﻛبضگط 
هبقیي ٍ ثطًبهِ -ٍ العاهبت قﻐلي  ٍرَز هحیٍ ﻛبض ٍ هكبﻏل ظیبى آٍض  َطاحي ًبهٌبؾت ؾیؿتن اًؿبى 
 ّبی يؼیﻒ هسیطیت.
بَطات زض هحل ﻛبض يؼﻒ ؾلاهتي ﻛبضگطاى  نسهبت ًبقي اظ ﻛبض ثب ایي هكﻜلات هٌزط ثِ ایزبز هر
 .)41, 31(تزْیعات  هؼلَلیتْب  ﻛبّف ثْطُ ٍضی ﻛبضگط ٍ ﻛیﻔیت تَلیس ٍ اﻓعایف ّعیٌِ هیكَز 
َجﻖ یبﻓتِ ّب  زضنَضتیﻜِ ﻓٌبٍضی اضگًََهي ثسضؾتي ثﻜبض گطﻓتِ قَز  هي تَاًس هَرت حصﻑ یب 
ﻛبّف نسهبت ٍ هكﻜلات ثْساقت ٍ ایوٌي قﻐلي زض هحیٍ ﻛبض ٍ اﻓعایف ﻛبضایي گطزز . ثؿیبضی اظ 
بقیي  قﻐل  هحیٍ ﻛبض ٍ تبؾیؿبت ًكبى هُبلؼبت آحبض هخجت ﻛبضثطز انَل اضگًََهي ضا ثط َطاحي ه
زازُ اًس . ثب ٍرَز ایي  ٌَّظ پصیطـ ٍ ﻛبضثط ز آى زض نٌؼت هحسٍز اؾت ٍ تَرِ ﻛبﻓي ثِ َطاحي 
ؾیؿتوْبی ﻛبضی اػوبل ًوي گطزز . ّطچِ هسیطاى نٌبیغ ًؿجت ثِ هؿبﺋل اضگًََهیﻜي ثي تَرِ تط 
 ثبقٌس هیعاى ایوٌي زض هحیُْبی ﻛبضی ﻛبّف هي یبثس.
ظ رولِ هكبﻏلي ﻛِ قیَع ثبﻻی اذتلاﻻت اؾﻜلتي ػًلاًي زض آى ٍرَز زاضز  پطؾتبضی ٍ هكبﻏل ا
 هطتجٍ هبًٌس ثْیبضی ٍ ذسهبت زض ثیوبضؾتبًْب اؾت.
ّعاض هَضز اظ اذتلاﻻت اؾﻜلتي ػًلاًي زض ثیي ﻛبضﻛٌبى ثْساقتي  72زض آهطیﻜب ؾبلیبًِ ثیف اظ 
ؼبت ربهغ ٍ ؾیؿتن گعاضـ زّي اذتلاﻻت اؾﻜلتي قَز  ٍلي هتبؾﻔبًِ هُبل زضهبًي گعاضـ هي
ػًلاًي زض ﻛكَض هب ٍرَز ًساضز ٍ هب ًبچبضین اظ اَلاػبت زیگط ﻛكَضّب زض ایي ظهیٌِ اؾتﻔبزُ ﻛٌین. 
اؾت ﻛِ ثیكتطیي  "sniarps&sniats" تطیي نسهبت ثبﻓت ًطم قبهل ایي هُبلؼبت ًكبى زازُ قبیغ
 .تّب ٍ ﻛوط اؾ نسهبت زض ًبحیِ ظاًَ ٍقبًِ
زض ﻗطى اذیط گطچِ ثكط تَاًؿتِ اؾت ثب پیكطﻓت ػلَم هرتلﻒ اظ رولِ نٌؼت زاضٍؾبظی ٍ اذتطاع 
اًَاع ٍاﻛؿي ّب ثط ثؿیبضی اظ ثیوبضیْبی ػﻔًَي ﻓبیﻖ آیس, اهب تﻐییط قیَُ ظًسگي ٍ نٌؼتي قسى رَاهغ 
ٍيؼیت  ازٍ زض پي آى تجسیل ﻛبضّبی ثسًي ثِ ﻛبضّبی ﻓﻜطی ٍ ازاضی اﻓعایف ؾبػبت اقتﻐبل اﻓط
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ًبهٌبؾت ﻓیعیﻜي ثسى زضحیي ﻛبض, ضغین ﻏصایي ًبهٌبؾت, ػسم اؾتطاحت ﻛبﻓي, اﻓعایف اؾتطؼ ّبی 
ضٍحي, ثیوبضیْبی ﻗلجي ػطٍﻗي, ضٍهبتیؿن, تهبزﻓبت ٍ ... زض زًیب ًؿجت ثِ گصقتِ اﻓعایف چكوگیطی 
 زاقتِ اؾت. 
طُ ٍضی ٍ هحسٍزیت ﻛبضی قبیؼتطیي ایي اذتلاﻻت اؾﻜلتي ػًلاًي زض هحیٍ ﻛبض ﻛِ ؾجت اﻓت ثْ
 . )61, 51(هي گطزًس  ظاًَ زضزٍﻛوطزضز هي ثبقٌس 
یعاى هحسٍزیت ﻛبضی ثیوبضاى زچبض اؾتئَآضتطٍظ تب ﻛٌَى هُبلؼِ ای زض ایطاى اًزبم ًكسُ اؾت ﻛِ ه
 krowزض آهطیﻜب اًزبم قس پطؾكٌبهِ  2002ظاًَ ضا هكرم ًوبیس. زض هُبلؼِ ای ﻛِ زض ؾبل 
رْت اضظیبثي هحسٍزیت قﻐلي ًبقي اظ ثیوبضی تسٍیي گطزیس. ایي هُبلؼِ  eriannoitseuq noitatimil
 03ثیوبض اؾتئَآضتطٍظ زض ایي هُبلؼِ ثطضؾي قسًس ٍ ثب  032زض اﻓطاز زچبض اؾتئَآضتطٍظ اًزبم گطزیس. 
ًﻔط ﻛٌتطل ؾبلن هﻘبیؿِ گطزیسًس. ًتبیذ هُبلؼِ ًكبى زاز ﻛِ ایي پطؾكٌبهِ ثِ ذَثي ﻗبزض ثِ تؼییي 
 . )71(هحسٍزیت ﻛبض ًبقي اظ اؾتئَآضتطٍظ هي ثبقس ٍ ثب قست زضز ثیوبض ًیع اضتجبٌ زاضز 
زض غاپي اًزبم گطزیس  اظ ٍضغى غاپٌي پطؾكٌبهِ اؾتﻔبزُ گطزیس.  2102زض هُبلؼِ زیگطی ﻛِ زض ؾبل 
ًﻔط پطؾكٌبهِ ضا تﻜویل ﻛطزًس. ًتبیذ هُبلؼِ ًكبى زاز ﻛِ اﻓطاز زچبض ؾطزضز ٍ زضزّبی  0031
طیي هیعاى ًتبیذ ایي پطؾكٌبهِ ضا زاقتٌس. ٍ اػساز ثبﻻتط زض ًتبیذ پطؾكٌبهِ ثب اؾﻜلتي ػًلاًي ثبﻻت
ٍرَز اﻓؿطزگي زض ﻛبضگطاى اضتجبٌ زاقت. هحﻘﻘیي ًتیزِ گیطی ﻛطزًس ﻛِ ایي پطؾكٌبهِ اثعاض 
 .  )81(هٌبؾجي ثطای اضظیبثي پیبهسّبی ًبقي اظ هكﻜلات اؾﻜلتي ػًلاًي زض هحیٍ ﻛبض اؾت 
ثط اؾبؼ هُبلت ﻓَﻕ  ایي هُبلؼِ ثب ّسﻑ ثطضؾي هحسٍزیت ﻛبضی ًبقي اظ ﻛوطزضز حبز ٍ هعهي ٍ 
 اؾتئَپطٍظ ٍ اضتجبٌ آى ثب قست زضز ًبقي اظ ایي زٍ اًزبم هي گطزز. 
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   كلي ٍ اّداف ٍیضُ)(ّدف ٍ فزضیبتاّداف   -2-6
 :)SEVITCEJBO LARENEG(ّدف اصلي طزح: 
غی َهطارؼِ ﻛٌٌسُ ثِ زضهبًگبُ ضٍهبتَلظاًَ تؼییي قست هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى زچبض اؾتئَآضتطٍظ 
 ثیوبضؾتبى ٍﻻیت
 
 :)SEVITCEJBO CIFICEPS( اّداف ٍیضُ
 تؼییي قست هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى زچبض اؾتئَآضتطٍظ -
 قست هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى زچبض اؾتئَآضتطٍظ زض اضتجبٌ ثب قست زضزتؼییي  -
تؼییي قست هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى زچبض اؾتئَآضتطٍظ زض اضتجبٌ ثب  ٍیػگیْبی  -
ارتوبػي) ثیوبضاى هطارؼِ -زهَگطاﻓیﻚ (ؾي  رٌؽ  قبذم تَزُ ثسًي  ٍيؼیت اﻗتهبزی
 ﻛٌٌسُ 
 چبض اؾتئَآضتطٍظ زض اضتجبٌ ثب ؾبلْبی ثیوبضیتؼییي قست هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى ز -
 
 
 :SISEHTOPYH(( تحقیق فزضیبت
 قست هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى زچبض اؾتئَاضتطٍظ چﻘسض اؾت؟ -
 قست هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى زچبض اؾتئَآضتطٍظ ثب قست زضز ثیوبضاى اضتجبٌ زاضز.  -
گیْبی زهَگطاﻓیﻚ (ؾي  رٌؽ  قست هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى زچبض اؾتئَآضتطٍظ ثب ٍیػ -
 ارتوبػي) ثیوبضاى هطارؼِ ﻛٌٌسُ اضتجبٌ زاضز.-قبذم تَزُ ثسًي  ٍيؼیت اﻗتهبزی
 قست هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى زچبض اؾتئَآضتطٍظ ثب ؾبلْبی ثیوبضی اضتجبٌ زاضز.   -
   
   هحدٍدیت ّبي پضٍّص -3-6
 ّوﻜبضی ثیوبضاى زض پط ﻛطزى پطؾكٌبهِ ّب هَضز ًیبظ اؾت.  
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      هزٍري بز هطبلؼبت اًجبم ضدُ -6-2
هﻘبلِ ای تحت ػٌَاى اؾٌئَآضتطیت ظاًَ ٍ لگي: هﻘبیؿِ  7002ضظهي ٍ ّوﻜبضاًف زض ؾبل  -1
یي اظ ًﻔط ثیوبض ؾطپب 0521ػَاهل هَحط ثط ﻓؼبلیت ثسًي ثیوبضاى هٌتكط ًوَزًس. زض ایي هُبلؼِ 
ٍ  QAPIًﻔط اظ ایي روؼیت پطؾكٌبهِ ﻛَتبُ هست  1201هطﻛع هَضز اضظیبثي ﻗطاض گطﻓتٌس.  57
ًوطُ اًساظُ گیطی اضتطیت ضا تﻜویل ﻛطزًس. اضظیبثي ؾلاهت ثیوبضاى ضا ًیع ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ 
بّسُ قس ﻛِ ثیوبضاًي ﻛِ زاضای هَضز اضظیبثي ﻗطاض گطﻓت. زض ایي هُبلؼِ هك 9-QHP
تطیت قسیس ظاًَ ّؿتٌس اظ ًظط ػلاﺋن ثبلیٌي ًوطُ ثبﻻتطی ًیع زضیبﻓت هي ﻛٌٌس. ئَآضتاؾ
لیت ثیكتطی ئَآضتطیت ظاًَ زاضًس هحسٍزیت ﻓؼبتیكبى ًكبى زازًس ﻛِ اﻓطازی ﻛِ اؾّوچٌیي ا
ئَآضتطیت ّیﭗ زاضًس زاضا هي ثبقٌس. ایي یبﻓتِ ّب اظًظط آهبضی هؼٌبزاض تًؿجت ثِ اﻓطازی ﻛِ اؾ
). زض ایي هُبلؼِ ّوچٌیي ػَاهل هرتلﻔي ضا ثِ ػٌَاى ػَاهل هَحط ثط ﻓؼبلیت 50.0<Pثَزًس (
ٍ قجﻜِ  ثسًي زض اؾٌئَآضتطیت ظاًَ هكبّسُ ًوَزًس ﻛِ قبهل ؾي  قبذم تَزُ ثسًي  زضز
ٍ ََل هست اثتلا ثِ  9-QHPئَآضتطیت هﻔهل ّیﭗ ًوطُ تارتوبػي ثَز. زض ذهَل اؾ
َل ظاًَ ًیع اظ ػَاهل هَحط ثط ﻛبّف ﻓؼبلیت ثسًي ثیوبضی ػلاٍُ ثط ػَاهل شﻛط قسُ زض ذه
 .)91(ثیوبضاى ثَز
هٌتكط ًوَزًس ثِ ََض ﻛلي تطی  8002ضظهي ٍ ّوﻜبضاًف زض هُبلؼِ زیگطی ﻛِ زض ؾبل  -2
ضا زض اًسام تحتبًي ثِ نَضت  AOػَاهل هطتجٍ ثب ﻓؼبلیت ثسًي زض  هَيَع ضا ثطضؾي ًوَزًس ٍ
ربهغ تطی ثطضؾي ًوَز. زض ایي هُبلؼِ ًیع اظ اثعاض ّبی هُبلؼِ ﻗجلي ٍ ثط ّوبى ربهؼِ اضظیبثي 
ّب نَضت گطﻓت. ثب ایي تﻔبٍت ﻛِ زض ایي هُبلؼِ گطٍُ ّسﻑ ثب روؼیت هؼوَلي هﻘبیؿِ قس. 
ﻓؼبلیت ثسًي ﻛبّف یبﻓتِ زاقتِ اًس. انلي تطیي  AOز زاضای ایي هُبلؼِ ًكبى زاز ﻛِ اﻓطا
ػَاهل هَحط ثط ﻛبّف ﻓؼبلیت ثسًي زض ایي ثیوبضاى قبهل اضتجبَبت ارتوبػي  زضز  ؾي ٍ 
قبذم تَزُ ثسًي ایكبى ثَز. ایكبى زض ًْبیت چٌیي ثیبى ًوَزًس ﻛِ احط ﻓؼبلیت ثسًي زض ﻛٌبض 
ًﻘف زاضز ٍ ثبیس ایي هْن ضا زض ایي  AOاى ػَاهل ؾبیﻜَؾَقبل زض ﻓؼبلیت ثسًي ثیوبض
 .)02(ثیوبضاى ثِ رس هس ًظط زاقت 
ﻓؼبلیت ثسًي ضا زض اﻓطاز هؿي ثسٍى ٍ زاضای  6102ّطثَلكیوط ٍ ّوﻜبضاًف ثِ تبظگي زض ؾبل  -3
 1552ﻛكَض اضٍپبیي هَضز ثطضؾي ﻗطاض زاز. زض ایي هُبلؼِ هﻘُؼي ایكبى  6ضتطیت زض اؾتئَآ
ﻛكَض اضٍپبیي(آلوبى  ایتبلیب ّلٌس  اؾﭙبًیب  ؾَﺋس ٍ ثطیتبًیب) هَضز ثطضؾي ﻗطاض زازًس.  6ًﻔط ضا اظ 
زاقتٌس ﻓؼبلیت ّبی ثسًي ﻛِ رْت ایكبى هكرم قسُ ثَز ضا ﻛوتط اًزبم  AOاﻓطازی ﻛِ 
ض ﻛل ثِ ََض هؼٌبزاضی ﻓؼبلیت ثسًي ﻛلي ایكبى ًیع ﻛوتط اظ اﻓطاز ثسٍى اؾتئَآضتطیت زازًس ٍ ز
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ضا ثط اؾبؼ زازُ ّبی ایي هُبلؼِ هي تَاى ثِ ػلت ﻛبّف ظهبى  AOثَز. ﻓؼبلیت ﻛن ثیوبضاى 
پیبزُ ضٍی ایكبى زض َي ضٍظ ًؿجت زاز. ثب ایي ٍرَز ایكبى زض اًتْب چٌیي ًتیزِ گیطی 
بلیت ثیوبضاى هجتلا ثِ اؾتئَآضتطیت ظاًَ ًوي تَاى ثِ ثیوبضی اﻓطاز ًؿجت ًوَزًس ﻛِ ﻛبّف ﻓؼ
زاز چطا ﻛِ یبﻓتِ ّب زض ﻛكَض ّبی هرتلﻒ تﻔبٍت ّبیي ضا ًكبى زاز ٍلي زض ﻛل ارتوبع  
 .)12(هحیٍ ٍ ػَاهل زیگط هي تَاًٌس زض ایي هْن احط گصاض ثبقٌس 
ارطا ًوَزًس ثِ ثطضؾي ایي هَيَع  6102چبى ّب ٍ ّوﻜبضاًف زض هُبلؼِ ای ﻛِ زض ؾبل  -4
پطزاذتٌس ﻛِ چِ پبضاهتطی ثیكتط ثب زضز ثیوبضاى اؾتئَآضتطیتي ّوطاّي زاضز. زض ایي هُبلؼِ 
ازًس. ٍیػگي ّبی آًتطٍپَهتطیﻚ زض ایكبى ثیوبض اظ ّط رٌؿیتي ضا هَضز ثطضؾي ﻗطاض ز 44
اضظیبثي قس. هیعاى زضنس ثبﻓت چطثي ثبﻓتي ًیع ثب گطاﻓي ّبی هكرم ّط ًبحیِ اضظیبثي قس. 
اضظیبثي قس. زض ًْبیت ایكبى  QAPIزض ایي هُبلؼِ هیعاى ﻓؼبلیت ثیوبضاى ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ 
 ecnedifnoC %59 a rof 844.7 fo oitaR sddO( چٌیي هكبّسُ ًوَزًس ﻛِ رٌؿیت
 %59 a rof 037.3 fo oitaR sddO(ٍ ػطو پب  )]747.35 - 230.1[ fo lavretnI
زٍ هَلﻔِ ی ثؿیبض هْن زض زضز ثیوبضاى  )]728.31 - 600.1[ fo    lavretnI ecnedifnoC
زچبض اؾتئَآضتطیت ظاًَ هي ثبقس. زض ًْبیت ایكبى ثیبى ًوَزًس ﻛِ ثب تَرِ ثِ ایٌﻜِ هَلﻔِ 
پب اّویت ثؿعایي زاضز لصا ثْتط اؾت ثب اًتْبة ﻛﻔف هٌبؾت اظ ایي ﻓطایٌس رلَگیطی ػطو 
 .)22(ًوَز 
ﻛِ هزسزاً ثِ زضز ظاًَ  6102ﻓَﻛَتبًي ٍ ّوﻜبضاًف زض هُبلؼِ ی ذَز هٌتكط قسُ زض ؾبل  -5
ًﻔط ثب اؾتئَآضتطیت  072حیي ﻓؼبلیت پطزاذتٌس. ثطای ایي هٌظَض زض هُبلؼِ ای هﻘُؼي 
زاذلي ظاًَ ثط اؾبؼ یبﻓتِ ضازیَلَغیﻚ ثِ زٍ گطٍُ قسیس ٍ ذﻔیﻒ تﻘؿین قسًس. رْت اضظیبثي 
یع زض ایي هُبلؼِ اظ پطؾكٌبهِ اؾتﻔبزُ قس. زض ایي هُبلؼِ هكبّسُ قس ﻛِ ﻓؼبلیت ضٍظاًِ ت
ثیكتط اﻓطازی ﻛِ زضگیطی ﻛوي زض ضازیَلَغی زاقتٌس ٍ زض گطٍُ ذﻔیﻒ ثَزًس ثیكتط ثب 
 = P ,07.3301- = tneiciffeoc noisserger ht57( ثبﻻضﻓتي اظ پلِ زچبض زضز هي قسًس
 یت قسیس زضز حیي پیبزُ ضٍیي ضا ًیع شﻛط هي ﻛطزًس. زض حبلي ﻛِ گطٍُ اؾتئَآضتط)810.0
 = stneiciffeoc dezidradnatsnu ;620.0 = P ,78.0581- = stneiciffeoc dezidradnatsnu
. زض ًْبیت ایي ًَیؿٌسُ ثیبى ًوَز ﻛِ ثب ﻛبّف هتٌبؾت زضز زض ایي )010.0 = P ,53.0462-
 .)6(ایف ًؿجي ﻓؼبلیت ایكبى قس ثیوبضاى هي تَاى قست زضز ضا ﻛبّف زاز ٍ ثبػج اﻓع
گي ٍ ّوﻜبضاًف زض هُبلؼِ ای زیگط ثِ آهَظـ ثیوبضاى هجتلا ثِ اؾتئَآضتطیت رْت اﻓعایف  -6
هٌتكط قس ثِ نَضت هطٍضی ثَزُ ٍ  6102ﻓؼبلیت ثسًي پطزاذتٌس. زض ایي هُبلؼِ ﻛِ زض ؾبل 
هُبلؼِ ﻛبضآظهبیي ثبلیٌي ضا هَضز ثطضؾي ﻗطاض زازُ اؾت. ایكبى ثیبى هي ﻛٌٌس ﻛِ ﻓؼبلیت  31
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ثسًي  آهَظـ ٍ ﻛبّف ٍظى یِ زضهبى ﻏیط زاضٍیي ٍ پعقﻜي رْت ثیوبضاى هجتلا ثِ 
یط ضﻓتبضی زض اؾتئَآضتطیت هي ثبقٌس. ٍلي ایي ؾِ اگطچِ ﻛبهلاً هبضآهس ّؿتٌس ٍلي تب تﻐی
ثیوبض ایزبز ًﻜٌٌس ثیوبضی ضا ثْجَز ًوي ثركٌس. آهَظـ زض ٍاﻗغ ظیط ثٌبی زٍ هَلﻔِ ی زضهبًي 
زیگط ّؿتٌس ﻛِ زض آى ﻇطﻗیت پسیطایي ثیوبض ثطای اﻓعایف ﻓؼبلیت ثسًي ٍ ﻛبّف ٍظى ثیكتط 
ِ حبنل هي قَز. ؾیؿتن ّبی زضهبًي ًكبى زازُ اًس ﻛِ آهَظـ هي تَاًس تؼساز هطارؼِ ث
 . )7(پعقﻚ ٍ زضیبﻓت ذسهبت زضهبًي ثِ زًجبل آهَظـ ﻛبّف یبثس 
لیَ ٍ ّوﻜبضاًف زض هُبلؼِ ذَز تحت ػٌَاى هﻘبیؿِ اًساظُ گیطی ﻓؼبلیت ثسًي زض ثیوبضاى  -7
 5102ط اؾبؼ گعاضـ ذَز ثیوبض ٍ اًساظُ گیطی آى ﻛِ زض ؾبل ثبلغ ایبﻻت هتحسُ آهطیﻜب ث
ثطضؾي ًوَزًس. هیعاى ﻓؼبلیت ثسًي  6002الي  3002ثیوبض ضا َي ؾبل  335هٌتكط ًوَزًس 
اضظیبثي قس. ٍیػگي  4617-MAزض ایي هُبلؼِ ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ ﻓؼبلیت ثسًي ٍ اﻛتیگطاﻑ 
تجبٌ ثطضؾي قسًس. زض ایي هُبلؼِ ثیكتط زهَگطاﻓیﻚ ٍ یبلیٌي اظ ًظط اض –ّبی ارتوبػي 
ؾبل ثَزًس. ثِ ََض هتَؾٍ اًچِ  56% ثب هیبًگیي ؾٌي 96%  ظى 98ثیوبضاى اؾﭙبًیبیي 
چِ ثَز ﻛِ زض ایي هُبلؼِ «زﻗیﻘِ ثیكتط اظ آ 7ثیوبضاى گعاضـ ﻛطزُ ثَزًس اظ ﻓؼبلیت ثسًیكبى 
ٍيؼیت ؾلاهت ذَز ضا ثْتط اضظیبثي قسُ ثَز. اﻓطازی ﻛِ ؾُح تحهیلات ثبﻻتطی زاقتٌس ٍ 
اضظیبثي ﻛطزُ ثَزًس ًیع ﻓؼبلیت ثسًي هتَؾٍ ذَز ضا ثبﻻتط ثطآٍضز ﻛطزُ ثَزًس. زض ًْبیت زض 
زهَگطاﻓیﻚ ٍ تحهیلات ثبﻻتط ػَاهلي -ایي هُبلؼِ چٌیي ثیبى گطزی ﻛِ ؾُح ارتوبػي
 . )32(ّؿتٌس ﻛِ هیعاى ﻓؼبلیت ثسًي ضا ﻓطز ثیكتط گعاضـ ًوبیس
ثِ ثطضؾي اًساظُ گیطی اثزﻜتیَ ﻓؼبلیت  6102لیَ ٍ ّوﻜبضاًف زض هُبلؼِ زیگطی زض ؾبل  -8
ثسًي ٍ ػلاهت ّبی تﻐییط ﻛطزُ زض ظاًَی ثیوبضاى اؾتئَآضتطیتي پطزاذت. زض ایي هُبلؼِ 
اضظیبثي قس. ثیوبضاى زض زٍ گطٍُ تﻘؿین قسًس. ػلاﺋن  M1TGعاض اﻛتیگطاﻑ ﻓؼبلیت ثیوبضاى ثب اث
ایكبى ﻇطﻑ یﻚ ؾبل ثطضؾي قسُ ٍ تﻐییطات آى حجت گطزیس. ٍ ًْبیتبً تحت آًبلیع ﻗطاض گطﻓت. 
ؾبل  66زضنس ظى ثَزًس ٍ هیبًگیي ؾٌي  55ثیوبض ٍاضز قسُ ثِ هُبلؼِ  9501زض ثیي 
). 10. = Pﻓعایف یبثس ﻛبضایي ﻓؼبلیتي ﻛبّف هي یبثس (زاقتٌس. ّط چِ ظهبى ﻓؼبلیت ؾجﻚ ا
ٍ الجتِ  )10. = P(زض ذهَل اﻓطاز ثب ﻓؼبلیت هتَؾٍ تب قسیس ًیع ّویي اضتجبٌ ٍرَز زاقت 
تﻐییطات ثبلیٌي زض ّط زٍ گطٍُ اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض . )80. = P(زضز ایكبى ًیع اﻓعایف زاقت 
ًوَزًس ﻛِ ػلاهت ّبی ثبلیٌي اﻓطاز هجتلا ثِ ًجَز. زض ًْبیت ایكبى چٌیي ًتیزِ گیطی 
اؾتئَآضتطیت ثب هیعاى ﻓؼبلیت ثسًي ایكبى اضتجبَي ًساضز. ٍ ّوچٌیي اﻓطازی ﻛِ اؾتئَآضتطیت 
  )2(قسیستطی زاضًس هیعاى ﻓؼبلیت ثسًي ﻛوتطی ثِ ػلت زضز قسیستطی زاضًس.
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 noitatimil krowاًزبهكس پطؾكٌبهِ  آهطیﻜب زض 0002 ؾبل زض لطًط تَؾٍ ﻛِ ای هُبلؼِ زض -9
 اﻓطاز ثط ضٍی ﻛِ قس تسٍیي ثیوبضی اظ ًبقي قﻐلي رْت اضظیبثي هحسٍزیت eriannoitseuq
 ثِ ﻗبزض ذَثي ثِ پطؾكٌبهِ ایي ﻛِ ًكبى زاز هُبلؼِ ًتبیذ .قس اًزبم اؾتئَآضتطٍظ زچبض
 )42زاضز( ًیع اضتجبٌ ثیوبض زضز قست ثب ٍ ثبقس هي اؾتئَآضتطٍظ اظ ًبقي هحسٍزیت ﻛبض تؼییي
ٍهجتلا ثِ زضزّبی هﻔهلي نَضت  ؾبلن اﻓطاز زض 3002 ؾبل زض ثطاﻛؽ تَؾٍ ﻛِ ای هُبلؼِ -16
 ضٍحي ٍ ػَاهل قرهي ﻛبضّبی اًزبم تَاًبیي زض ای هﻘبیؿِ ﻗبثل تﻔبٍت زاز ﻛِ گطﻓت ًكبى
 زض ﻓیعیﻜي ﻓؼبلیت اظ تطؼ هخل ضٍحي ٍ ػَاهل زضز احؿبؼ ٍ زاقت ٍرَز ثیوبض گطٍُ زٍ زض
 )52(زاقت زاضی هؼٌي تﻔبٍت گطٍُ زٍ
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         ًَع پضٍّص -6-3
زض زضهبًگبُ ضٍهبتَلَغی ثیوبضؾتبى ٍﻻیت اًزبم هي گطزز. ثیوبضاًي ﻛِ ثب ایي هُبلؼِ ثِ ضٍـ هﻘُؼي 
قﻜبیت زضز هﻔهلي (ﻏیط التْبثي )ظاًَ ثِ زضهبًگبُ هطارؼِ هي ﻛٌٌس ٍتَؾٍ ﻓَﻕ ترهم ضٍهبتَلَغی 
ثطای ثیوبض   ecnerwal nergellekٍیعیت گطزیسًسٍ ثط اؾبؼ هؼیبض ثبلیٌي ٍهؼیبض ضازیَلَغی 
یم زازُ قس ٍاضز هُبلؼِ هیكًَس. پطؾكٌبهِ حبٍی اَلاػبت زهَگطاﻓیﻚ اظ ﻛلیِ اؾتئَاضتطٍظ تكر
ثیوبضاى پطؾیسُ هیكَز. اَلاػبت قبهل ؾي  رٌؽ  ٍظى  ﻗس  قبذم تَزُ ثسًي  ههطﻑ ؾیگبض  
 ارتوبػي) قبذم تَزُ ثسًي اؾت.-ؾبػبت ﻛبضی زض ّﻔتِ  ؾبثﻘِ ﻛبض  ٍيؼیت اﻗتهبزی
-طٍع زضزظاًَ  ٍرَز هﻜبًْبی زیگط زضز زض ؾیؿتن ػًلاًيّوچٌیي اَلاػبت هطثٌَ ثِ ظهبى ق
اؾﻜلتي  تؼساز اپیعٍزّبی اثتلا ثِ ظاًَزضز ٍ ٍيؼیت اقتﻐبل ثِ ﻛبض زض حبل حبيط ًیع اظ ثیوبض پطؾیسُ 
 هیكَز
 هحبؾجِ گطزیس 2ثیوبضاى ثب ﻓطهَل ٍظى/ﻗس ثِ تَاى  IMB
 گیطی قسﻗس ٍ ٍظى ثیوبضاى تَؾٍ یﻚ ایٌتطى ؾبل اذط پعقﻜي اًساظُ 
 .
تؼییي هي  QAPIؾُح ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي اﻓطاز ًیع ثب اؾتﻔبزُ اظ پطؾكٌبهِ ثطضؾي ؾُح ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي 
 ؾٌزیسُ ذَاّس قس. SAVگطزز. قست زضز ًیع ثب اؾتﻔبزُ اظ 
تطروِ ﻓبضؾي پطؾكٌبهِ هحسٍزیت ﻛبضی ًیع اظ ثیوبضاى تﻜویل هي گطزز. ﻗجل اظ قطٍع تﻜویل 
 بیبیي پطؾكٌبهِ ثِ ظثبى ﻓبضؾي ثطضؾي هي گطزز.پطؾكٌبهِ ّب  ضٍایي ٍ پ
  جبهؼِ پضٍّص -2-3
ثِ زضهبًگبُ ضٍهبتَلػی ثیوبضؾتبى ٍﻻیت هطارؼِ ًوبیٌس ٍاضز  59هبُ اٍل ؾبل  6ثیوبضاًي ﻛِ زض هست 
 25/69ًﻔط هَضز ثطضؾي ﻗطاض گطﻓتٌس. هتَؾٍ ؾي ثیوبضاى  002هُبلؼِ ذَاٌّس قس. زض ایي هُبلؼِ 
 171ًﻔط اظ ایي اﻓطاز هطز ٍ 92ؾبل ثَز. 38ؾبل ٍ ثیكتطیي ؾي  62ز زضگیط ؾبل ﻛِ ﻛوتطیي ؾي ﻓط
 .ًﻔط ذبًن ثَزًس
ّعاض تَهبى تب 005ّعاضتَهبى ٍ گطٍُ زٍم 005زؾتِ تﻘؿین گطزیس ﻛِ گطٍُ اٍل ظیط  5هیعاى زضاهس ثِ 
پٌزن  هیلیَى تَهبى ٍ گطٍُ 3تب2هیلیَى تَهبى ٍگطٍُ چْبضم  2تب1یﻚ هیلیَى تَهبى ٍ گطٍُ ؾَم 
 .ثبلي ؼ هیلیَى تَهبى تﻘؿین قسًس
گطٍُ تﻘؿین قسًس ﻛِ گطٍُ اٍل ظیط زیﭙلن گطٍُ زٍم زیﭙلن ٍگطٍُ ؾَم ﻓَﻕ  5هیعاى تحهیلات ثِ 
 .زیﭙلن ٍگطٍُ چْبضم لیؿبًؽ ٍ گطٍُ پٌزن ثبﻻتط اظ لیؿبًؽ تﻘؿین قسًس
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 ّبآٍري اطﻼػبت ٍ تجشیِ ٍ تحلیل دادُجوغرٍش  -3-3
ﻛِ پطؾكٌبهِ تَؾٍ یﻚ زاًكزَی پعقﻜي ؾبل اذط پط قس ضا ٍاضز ًطم اﻓعاض اَلاػبت حبنل اظ َطح 
 تؿت  ﻛبی اؾﻜَاض) آًبلیع ذَاّس قس.-قسُ ٍ ثب اؾتﻔبزُ اظ آهبض تَنیﻔي ٍ تحلیلي (تي SSPSآهبضی 
 
 یگبض:ؾي :                   رٌؽ :                    ٍظى :                   ﻗس :                 ههطﻑ ؾ
 ؾُح تحهیلات :                     قﻐل :                    ؾبػبت ﻛبضی زض ّﻔتِ :
 ؾبثﻘِ ﻛبض :                     اؾبؼ تكریم :                  هست ظهبى  اؾتئَآضتطٍظ:
 : gc ecnerwaL nerglleKﻓؼبلیت ؾبػبت ذبضد ﻛبضی :           زضآهس هبّبًِ :                     
 زض هَضز تبحیط ٍيؼیت ؾلاهتي قوب ثط ﻛبضتبى َي زٍ ّﻔتِ اذیط هي ثبقس. 5تب  1ؾَال ّبی 
 حتي اگط ثؼًي اظ ضٍظّبی ﻛبضیتبى ضا اظ زؾت زازُ ایس پطؾكٌبهِ ضا پط ﻛٌیس.
ضا زض نَضتي پط ﻛٌیس ﻛِ ؾَال هطثََِ تَنیﻒ ﻛٌٌسُ قﻐل » زض هَضز ﻛبض هي نبزﻕ ًیؿت«ی گعیٌِ
 . قوب ًجبقس
 اگط قوب ثیف اظ یﻚ قﻐل زاضیس تٌْب ثِ قﻐل انلیتبى اقبضُ ﻛٌیس.
زض ایي زٍ ّﻔتِ اذیط هكﻜلات رؿوي تبى چِ هیعاى زض اًزبم قﻐلتبى اذتلال ایزبز ﻛطزُ  .1
 اؾت؟
 جدٍل هزبَط بِ سَال ضوبرُ یک -6-3جدٍل 
زض هَضز ﻛبض 
هي نبزﻕ 
 ًیؿت
 ثسٍى ؾرتي
ؾرت زض ظهبى 
 ﻛن
ؾرت زض ثطذي 
 %)05ظهبى ّب (
ؾرت زض اﻏلت 
 ظهبى ّب
ؾرت زض ّوِ 
 %001ظهبى ّب 
 
      
اًزبم ﻛبض زض 
ؾبػبت تؼییي  
 قسُ ﻛبضی
      
ضؾیسى ثِ 
هَﻗغ زض آﻏبظ 
 ضٍظ ﻛبضی
      
زض قطٍع 
 ثلاﻓبنلِ ﻛبض
      
اًزبم ﻛبض ثسٍى 
ٍﻗﻔِ ٍ 
 اؾتطاحت
      
ولﻜطز زاقتي ػ
َجﻖ ثطًبهِ 
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 ﻛبضی
ؾَال ّبی پیف ضٍ تؼییي هي ﻛٌس ﻛِ چِ هیعاى ﻗبزض ثِ اًزبم ٍ ضؾیسگي ﻛبضّبیتبى ثسٍى اذتلال هي 
 ثبقیس.
الﻒ. زض ایي زٍ ّﻔتِ اذیط قوب تب چِ هیعاى ﻗبزض ثِ زاقتي تحطﻙ زض هحیٍ ﻛبض  ثسٍى هحسٍزیت  -2
 ًبقي اظ هكﻜلات رؿوي تبى ثَزُ ایس؟
 
 %)001ِ ظهبى ّب (تَاًبیي زض ّو
 تَاًبیي زض ثیكتط ظهبى ّب
 %)05تَاًبیي زض ثطذي ظهبى ّب (
 تَاًبیي ثِ هیعاى ﻛن
 %)0ًبتَاًي زض ّوِ ظهبى ّب (
 زض هَضز ﻛبض هي نبزﻕ ًیؿت
 
ة. زض زٍ ّﻔتِ اذیط چِ هیعاى تَاًبیي حول ٍ ًﻘل قيء ثِ ٍظى حساﻛخط ثسٍى هحسٍزیت ًبقي اظ 
 ؟هكﻜلات رؿوي تبى زاقتِ ایس
 
 %)001تَاًبیي زض ّوِ ظهبى ّب (
 تَاًبیي زض ثیكتط ظهبى ّب
 %)05تَاًبیي زض ثطذي ظهبى ّب (
 تَاًبیي ثِ هیعاى ﻛن
 %)0ًبتَاًي زض ّوِ ظهبى ّب (
 زض هَضز ﻛبض هي نبزﻕ ًیؿت
 
د. زض زٍ ّﻔتِ اذیط قوب تب چِ هیعاى تَاًبیي ًكؿتي  ایؿتبزى ٍ یب هبًسى زض یﻚ حبلت حبثت ثیف اظ 
 زﻗیﻘِ ثسٍى هحسٍزیت ًبقي اظ هكﻜلات رؿوي تبى زاقتِ ایس؟ 51
 %)001تَاًبیي زض ّوِ ظهبى ّب (
 تَاًبیي زض ثیكتط ظهبى ّب
 %)05تَاًبیي زض ثطذي ظهبى ّب (
 تَاًبیي ثِ هیعاى ﻛن
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 %)0ًبتَاًي زض ّوِ ظهبى ّب (
 زض هَضز ﻛبض هي نبزﻕ ًیؿت
 
سٍزیت ًبقي ححطﻛبت تﻜطاضی ضا زض هحل ﻛبضتبى ثسٍى هح. زض زٍ ّﻔتِ اذیط چِ هیعاى تَاًبیي اًزبم 
 اظ هكﻜلات رؿوي تبى زاقتِ ایس؟
 
 %)001تَاًبیي زض ّوِ ظهبى ّب (
 تَاًبیي زض ثیكتط ظهبى ّب
 %)05تَاًبیي زض ثطذي ظهبى ّب (
 تَاًبیي ثِ هیعاى ﻛن
 %)0ًبتَاًي زض ّوِ ظهبى ّب (
 زض هَضز ﻛبض هي نبزﻕ ًیؿت
 
اذیط چِ هیعاى تَاًبیي اًزبم حطﻛبتي ًظیط ذن ٍ ضاؾت ﻛطزى ظاًَ  ًكؿتي ثلٌس خ. زض ایي زٍ ّﻔتِ 
 قسى ٍ .... زض هحل ﻛبضتبى ثسٍى هحسٍزیت ًبقي اظ هكﻜلات رؿوي تبى زاقتِ ایس؟
 %)001تَاًبیي زض ّوِ ظهبى ّب (
 تَاًبیي زض ثیكتط ظهبى ّب
 %)05تَاًبیي زض ثطذي ظهبى ّب (
 تَاًبیي ثِ هیعاى ﻛن
 %)0ي زض ّوِ ظهبى ّب (ًبتَاً
 زض هَضز ﻛبض هي نبزﻕ ًیؿت
 
ز. زض ایي زٍ ّﻔتِ اذیط چِ هیعاى تَاًبیي اؾتﻔبزُ اظ تزْیعات هحل ﻛبضتبى (ذَزﻛبض  ﻛبهﭙیَتط  
 ﻛیجَضز ٍ ... ) ثسٍى هحسٍزیت ًبقي اظ هكﻜلات رؿوي تبى زاقتِ ایس؟
 
 %)001تَاًبیي زض ّوِ ظهبى ّب (
 تَاًبیي زض ثیكتط ظهبى ّب
 %)05تَاًبیي زض ثطذي ظهبى ّب (
 تَاًبیي ثِ هیعاى ﻛن
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 %)0ًبتَاًي زض ّوِ ظهبى ّب (
 زض هَضز ﻛبض هي نبزﻕ ًیؿت
 
 ؾَاﻻت پیف ضٍ زض هَضز هكﻜلاتي اؾت ﻛِ قوب زض هحل ﻛبضتبى زاضیس.
. زض ایي زٍ ّﻔتِ چِ هیعاى زض اًزبم ﻛبضّبیتبى زض هحیٍ ﻛبضی زچبض هحسٍزیت ًبقي اظ هكﻜلات 3
 ي قسُ ایس؟رؿو
 جدٍل هزبَ بِ سَال ضوبرُ سِ -2-3جدٍل 
زض هَضز ﻛبض 
هي نبزﻕ 
 ًیؿت
 ثسٍى ؾرتي
ؾرت زض ظهبى 
 ﻛن
ؾرت زض ثطذي 
 %)05ظهبى ّب (
ؾرت زض اﻏلت 
 ظهبى ّب
ؾرت زض ّوِ 
 %001ظهبى ّب 
 
      
زﻗت زض ﻛبض 
 ﻛطزى
      
بض ثب توطﻛع ﻛ
 ﻛطزى
      
ﻛبض ﻛطزى ثسٍى 
اذتلال زض 
 ضقتِ اﻓﻜبض
      
ثسٍى ذؿتگي 
چكن ﻛبض 
 ﻛطزى
      
زاقتي شّي ثبظ 
زض ظهبى ﻛبض 
ﻛطزى َجﻖ 
 ثطًبهِ ﻛبضی
 
ؾَاﻻت ثؼسی ضارغ ثِ هكﻜلات قوب زض اضتجبٌ ّبیتبى ثب اﻓطاز زض ؾبػبت ﻛبضی (اضثبة ضرَع  ّوﻜبضاى 
 ٍ ... ) هي ثبقس.
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زض ایي زٍ ّﻔتِ چِ هیعاى زض اًزبم ﻛبضّبیتبى زض هحیٍ ﻛبضی زچبض هحسٍزیت ًبقي اظ .  4
 هكﻜلات رؿوي قسُ ایس؟
 جدٍل هزبَط بِ سَال ضوبرُ چْبر -3-3جدٍل 
زض هَضز ﻛبض هي 
 نبزﻕ ًیؿت
 ثسٍى ؾرتي
ؾرت زض 
 ظهبى ﻛن
ؾرت زض ثطذي 
 %)05ظهبى ّب (
ؾرت زض 
 ّباﻏلت ظهبى
ؾرت زض ّوِ 
 %001ظهبى ّب 
 
      
نحجت ﻛطزى ثب 
اﻓطاز (حًَضی ٍ 
 تلﻔٌي
      
ﻛٌتطل چكن زض 
 ظهبى اضتجبٌ ثب اﻓطاز
      
ﻛوﻚ ثِ ؾتیط اﻓطاز 
زض هحیٍ ﻛبض زض 
رْت اًزبم 
 ﻛبضّبیكبى
 
ض هحسٍزیت ًبقي اظ هكﻜلات . زض ایي زٍ ّﻔتِ چِ هیعاى زض اًزبم ﻛبضّبیتبى زض هحیٍ ﻛبضی زچب5
 رؿوي قسُ ایس؟
 جدٍل هزبَط بِ سَال ضوبرُ پٌج -4-3جدٍل 
زض هَضز ﻛبض 
هي نبزﻕ 
 ًیؿت
 ثسٍى ؾرتي
ؾرت زض ظهبى 
 ﻛن
ؾرت زض ثطذي 
 %)05ظهبى ّب (
ؾرت زض اﻏلت 
 ظهبى ّب
ؾرت زض ّوِ 
 %001ظهبى ّب 
 
      
طیت زض هسی
 اًزبم ﻛبضتبى
      
ثب ؾطػت ﻛبﻓي 
 ﻛبض ﻛطزى
      
اًزبم ﻛبضتبى 
 ثسٍى اقتجبُ
      
اربم ﻛبضتبى ثِ 
 هَﻗغ
      
احؿبؼ ضيبیت 
 اظ اًزبم ﻛبضتبى
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 پزسطٌبهِ فؼبلیت فیشیكي
ؾَال ّب زض هَضز ظهبى ّبیي اؾت ﻛِ قوب زض ََل ّﻔت ضٍظ گصقتِ ثهَضت ﻓیعیﻜي ﻓؼبل ثَزُ ایس 
ؼبلیت ّبیي ﻛِ زض هحل ﻛبض ٍ یب ثِ ػٌَاى ثركي اظ ﻛبض هٌعل ٍ حیبٌ (ثبﻏچِ)   ضﻓتي اظ ربیي ثِ (ﻓ
 ربی زیگط  ٍضظـ زاقتِ ایس).
ضٍظ اذیط چٌس ضٍظ آى ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي قسیس هبًي ثلٌس ﻛطزى ارؿبم ؾٌگیي  حﻔبضی   7. زض 1
 ایطٍثیﻚ  زٍچطذِ ؾَاضی ؾطیغ  ﻓَتجبل ٍ زٍیسى زاقتِ ایس؟
ؼوَﻻ چِ هست ظهبًي زض چٌیي ضٍظّبیي ثطای اًزبم ایي ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي قسیس ثهَضت پیَؾتِ . ه2
 نطﻑ ﻛطزُ ایس؟
 .............................. ؾبػت زض ضٍظ                               ............................... زﻗیﻘِ زض ضٍظ
هتَؾٍ ًیبظ زاضز ٍ ثبػج قسُ قوب تٌس تط اظ حبلت ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي هتَؾٍ ﻓؼبلیتي اؾت ﻛِ ثِ ﻗَُ 
 ػبزی ًﻔؽ ثﻜكیس.
ضٍظ اذیط چٌس ضٍظ آى ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي هتَؾٍ هبًٌس حول ثبض ؾجﻚ  زٍچطذِ ؾَاضی ثب  7. زض ََل 3
 ؾطػت هتَؾٍ  ٍالیجبل ٍ .... اًزبم زازُ ایس؟ (هٌْبی پیبزُ ضٍی)
 زبم ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي هتَؾٍ نطﻑ ﻛطزُ ایس؟. هؼوَﻻ چِ هست ظهبًي زض چٌیي ضٍظّبیي ثطای اً4
 .............................. ؾبػت زض ضٍظ                               ............................... زﻗیﻘِ زض ضٍظ
 
ضٍظ اذیط ثِ پیبزُ ضٍی اذتهبل زازُ ایس هسًظط ﻗطاض زّیس. (پیبزُ ضٍی زض هحل  7هست ظهبًي ﻛِ زض 
 ِ  ضﻓتي اظ ربیي ثِ ربی زیگط  ّط ًَع پیبزُ ضٍی زیگط قبهل هي گطزز)ﻛبض  ذبً
 زﻗیﻘِ ثَُض پیَؾتِ پیبزُ ضٍی زاقتِ ایس؟ 01ضٍظ اذیط چٌس ضٍظ آى ثِ هست حساﻗل  7. زض 5
 )7..................... زض ّﻔتِ                       ًساقتِ ام (هطارؼِ ثِ ؾَال 
 یي ضٍظّبیي ثطای پیبزُ ضٍی نطﻑ ﻛطزُ ایس؟. هؼوَﻻ چِ هست ظهبى زض چٌ6
......................... ؾبػت زض ضٍظ             .......................... زﻗیﻘِ زض ضٍظ               ًوي زاًن(هُوئي 
 ًیؿتن)
ضٍظ اذیط ثِ ًكؿتي (زض هحل ﻛبض  ذبًِ  اًزبم  7ؾَال آذط هطثٌَ ثِ اٍﻗبتي اؾت ﻛِ قوب زض ََل 
 بلیﻒ  توبقبی تلَظیَى  اٍﻗبت ﻓطاﻏت) اذتهبل زازُ ایس.تﻜ
 ٍظ اذیط چِ هست ظهبًي زض ّط ضٍظ ثِ ًكؿتي نطﻑ قس؟ 7. زض ََل 7
......................... ؾبػت زض ضٍظ             .......................... زﻗیﻘِ زض ضٍظ               ًوي زاًن(هُوئي 
 ًیؿتن)
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 قﻜل ّبی ظیط قست ﻛوطزضز ذَز ضا هكرم ﻛٌیس. لُﻔب ثب تَرِ ثِ
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 ضدت كوز درد -6-3ضكل 
هي ثبقس. ّطیﻚ اظ ایي اثؼبز احط ثیوبضی ٍ هكﻜلات  پطؾكٌبهِ هحسٍزیت ﻛبضی قبهل چْبض ثؼس
ؾبهتي رؿوي ٍضٍحي ضا ثط ضٍی اًزبم ٍﻇبیﻒ ﻛبضی زض چْبض حیُِ ًكبى هي زّس. پٌذ ؾَال حیُِ 
اٍل (ظهبى ﻛبض) هیعاى هحسٍزیت زضتَاًبیي هسیطیت ظهبى قبهل ٍرَز هكﻜل زض هسیطیت ظهبى ٍثطًبهِ 
ٌزس. قف ؾَال حیُِ زٍم (ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي)هیعاى ضیعی قﻐلي ًبقي اظ هكﻜل رؿوي ضا هي ؾ
هحسٍزیت زض تَاًبیي ﻓیعیﻜي اًزبم ﻛبض قبهل ﻗسضت ثسًي  حطﻛبت ثسى  تَاًبیي تحول  ّوبٌّگي زض 
ضٍاثٍ ثیي ﻓطزی( زض حیُِ -اًزبم ﻛبض ٍ اًؼُبﻑ پصیطی ضا هي ؾٌزس. ًِ ؾَال ثؼسی )ضﻓتبضّبی ﻓﻜطی
 هحسٍزیت ایزبز تَاًبیي ّبی شٌّي ٍ ضٍاثٍ ﻓطزی  هیعاى
قسُ زض احط ثیوبضی ضا هي ؾٌزس. ٍ پٌذ ؾَال آذط (ثبظزّي ﻛبض) ًیع ایزبز ﻛبّف زض ﻛیﻔیت ٍ ﻛویت 
)ثِ تطتیت اظ انلا  4ﻛبض ثِ زًجبل ثیوبضی ضا ثطضؾي هي ًوبیس. ثیوبضاى پبؾد ؾَاﻻت ضا اظ (نﻔط تب 
زِ ﻛلي پطؾكٌبهِ اظ هزوَع هكﻜلي ٍرَز ًساضز تب ٍرَز نس زض نس هكﻜل ػلاهت هي گصاضًس. ًتی
يطة هي گطزز. ػسز ثِ زؾت 52حیُِ ّب ثِ زؾت هي آیس ٍ ثطای هحبؾجِ اظ نس زض نس زض ػسز 
 ).31(ثِ زؾت ذَاّس زاز آهسُ قبذم هحسٍزیت ﻛبض ًبقي اظ ثیوبضی ضا 
ض هحسٍزیت ز ﻗطاض هیگطﻓتٌسزضنس 52تب  0 ًحَُ هحبؾجِ ثِ ایي گًَِ اؾت ﻛِ  اﻓطازی ﻛِ زض هحسٍزُ
هحسٍزیت زض ﻗطاض هیگطﻓتٌس زضنس05تب   52ِ زض هحسٍزُزض ًظط ﻛطﻓتِ قس.اﻓطازی ﻛ ظهبى ّبی ﻛن
هحسٍزیت زض اﻏلت ثَزًس زضنس 57تب  05زض ًظط گطﻓتِ قسًساﻓطازی ﻛِ زض هحسٍزُ ی ثطذي ظهبى ّب
ى هحسٍزیت زض ّوِ ظهبثَزًس زضنس 001تب 57 زض ًظط گطﻓتِ قسًسٍ اﻓطازی ﻛِ زض هحسٍزُظهبى ّب
 .زض ًظط گطﻓتِ قسًسّب
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ثِ ؾِ زؾتِ ﻓؼبلیت  qapiاَلاػبت روغ اٍضی قسُ زض پطؾكٌبهِ qapiزضهَضز هحبؾجِ زض پطؾكٌبهِ 
ظیبزٍهتَؾٍ ٍ ﻛن تﻘؿین قسًس ٍ ﻓؼبلیت ظیبز ثِ ایي گًَِ تؼطیﻒ هیكَز:اﻓطازی  ﻛِ ؾِ ضٍظ یب ثیكتط 
 ِ ﻓؼبلیت ّبزض ّﻔتِ زاقتِ ثبقس ٍزﻗیﻘِ هزوَػ 0051زض ّﻔتِ ﻓؼبلیت قسیس اًزبم زٌّس ٍ حساﻗل 
ﻓؼبلیت هتَؾٍ ایٌگًَِ تؼطیﻒ هیكَز ﻛِ: اﻓطازی  ﻛِ ؾِ ضٍظ یب ثیكتط زض ّﻔتِ ﻓؼبلیت قسیس اًزبم 
ضٍظ زض ّﻔتِ ﻓؼبلیت هتَؾٍ حساﻗل  5زﻗیﻘِ زض ضٍظ ََل ثﻜكسیب حساﻗل 02زٌّسٍ ذساﻗل ثِ هست 
زﻗیﻘِ ثب هزوَع ﻓؼبلیت  006ب حساﻗل ظهبى زﻗیﻘِ اًزبم زّس یب حساﻗل پٌذ ضٍظ زض ّﻔتِ ث 03ظهبى 
 .اًزبم زّس ّب(ﻓؼبلیت ﻛن ٍ هتَؾٍ ٍ ظیبز)
 ecnerwal neregllek:   هؼیبض
 .گیطزًوطُ هي 4تب0زؾتِ تﻘؿین هیكَز ٍ اظ  5ﻛِ ثِ 
 .گیطًسهي 0ﻛؿبًي ﻛِ تظبّطات ضازیَلَغیﻚ ًساضًسًوطُ 
 .گیطًسهي1یﻚ اؾتئَﻓیت زاضًس ًوطُﻛؿبًي ﻛِ قطٍع ﻛبّف ﻓًبی هﻔهلي ّوطاُ ثبقطٍع تكﻜیل 
 .گیطًسهي 2ﻛؿبًي ﻛِ قطٍع ﻛبّف ﻓًبی هﻔهلي ّوطاُ ثب تكﻜیل یﻚ اؾتئَﻓیت زاضًس ًوطُ 
ﻛؿبًي ﻛِ ﻓًبی هﻔهلي ﻛبّف یبﻓتِ اؾت ٍچٌسیي اؾتئَﻓیت تكﻜیل قسُ اؾت ٍ قطٍع اؾﻜلطٍظ ٍ 
 .گیطًسهي3زﻓَضهیتي زیسُ قَز ًوطُ
 گیطًسهي 4ٍ اؾلطٍظ قسیس زاضًس ٍزﻓَضهیتي اؾترَاى زاضًس ًوطُ  ﻛؿبًي ﻛِ اؾتئَﻓیت ثعضﻙ زاضًس
 
 
  هﻼحظبت اخﻼقي -4-3
ﻛلیِ زازُ ّب هحطهبًِ حﻔظ قسًس.ٍ ثِ ثیوبضاى اَلاع ضؾبًي ﻛبهل زض هَضز هُبلؼِ ٍ هحطهبًِ ثَزى 
 .اَلاػبت زازُ قس
  
 
 
 
 
 
        
 ﻖﻓهل چْبضم: ًتبیذ تحﻘی -4
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  ـل چهارم:فص
 نتایج تحقيق
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       بي پضٍّصیبفتِ ّ -6-4
ذلانِ يسُ  1ًﻔط هَضز ثطضؾي ﻗطاض گطﻓتٌس. زازُ ّبی زهَگطاﻓیﻚ زض رسٍل  002زض ایي هُبلؼِ 
 62ؾبل ﻛِ ﻛوتطیي ؾي ﻓطز زضگیط  9/25ؾبل ثَز ثب اًحطاﻑ هؼیبض  25/69اؾت. هتَؾٍ ؾي ثیوبضاى 
 ؾبل ثَز.  38ؾبل ٍ ثیكتطیي ؾي 
 
 يبزرس هَرد يّب ًوًَِ کیدهَگزاف يّب يضگیٍ -6-4جدٍل 
 
  25/69±9/25 سي
 %) 58/5ًﻔط ( 171ظى:  %) 41/5ًﻔط ( 92هطز:   جٌسیت
  ﻛیلَگطم 47/07±01/63 ٍسى
  هتط 1/36±0/180 قد
  72/18±3/75 ضبخص تَدُ بدًي
  نﻔط هصزف سیگبر
 %) 92/5ًﻔط ( 95 ظیط زیﭙلن هیشاى تحصیﻼت
 %) 51ًﻔط ( 03 زیﭙلن 
 %) 62ًﻔط ( 25 ﻓَﻕ زیﭙلن 
 %) 92ًﻔط ( 85 ﻛبضقٌبؾي 
 %) 0/5ًﻔط ( 1 ثبﻻتط اظ ﻛبضقٌبؾي 
 ضغل
 %) 43/5ًﻔط ( 96 ذبًِ زاض
 %) 56/5( 131 ﻛبضهٌس
  ؾبل 32/73±01/62 سببقِ كبري
  هبُ 73/18±73/13 سببقِ ابتﻼ بِ بیوبري
  ؾبػت 3/53±8/55 فؼبلیت ﻏیز كبري
 در آهد
 %) 1/0ًﻔط ( 2 ﻛوتط اظ پبًهس ّعاض تَهبى
 %) 4/0ًﻔط ( 8 هیلیَى تَهبى 1تب  000005
 %) 84/5ًﻔط ( 79 هیلیَى تَهبى 2تب  1
 %) 22/0ًﻔط ( 44 هیلیَى تَهبى 3تب  2
 %) 2/5ًﻔط ( 5 هیلیَى تَهبى 3ثیكتط اظ  
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 جٌسیت -6-4ًوَدار 
 
 
 
 
 سطح تحصیﻼت -2-4ًوَدار 
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زضنس)  1ًﻔط ( 2ثیوبضاى هكبّسُ قس ﻛِ  ecnerwaL_nerglleKزض ثطضؾي یبﻓتِ ّبی ضازیَلَغی 
%) زض  72/5ًﻔط ( 55%) زض هطحلِ زٍ ٍ  35ًﻔط ( 601  1%) زض هطحلِ  81/5ًﻔط ( 73طحلِ نﻔط  زض ه
ﻗطاض ًساقت. زض ٍاﻗغ ثیكتط اﻓطاز زاضای تكﻜیلات  4ﻗطاض زاقتٌس. ّیﭻ هَضزی زض هطحلِ  3هطحلِ 
 اؾتئَﻓیت زض هﻔهل ثِ ّوطاُ ﻛبّف ﻓًبی هﻔهلي ثَزًس. 
 
 
 ecnerwaL nerglleKّبي رادیَلَصي بفتِی -3-4َدار ًو
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 درد ضدت اًَاع -6-4 ضكل
 
ًﻔط زضزی ضا شﻛط هَضزًس.  91ًتبیذ ثِ نَضت ظیط ثَز.  SAVزض ثطضؾي قست زضز ثط اؾبؼ هؼیبض 
 2پؽ اظ زضز زضز حس ًوطُ زضنس) ٍ  04/5ثیبى ًوَزًس ( 4ﻏبلت ثیوبضاى زضزی زض حس ًوطُ ًوطُ 
زضنس گعاضـ قسُ ثَز. ًوَزاض ظیط تَظیغ ﻓطاٍاًي  02حسٍز  6زضنس ٍ زضز زض حس ًوطُ  22/5حسٍز 
 اﻓطاز ضا ثط اؾبؼ قست زضز ًكبى هي زّس. 
 
 
 فزاد بزاسبط ضدت دردتَسیغ فزاٍاًي ا -4-4ًوَدار 
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حیُِ ًتبیذ ظیط حبنل قس. ًتبیذ ًیع ثِ ایي نَضت  4زض ثطضؾي زضنس هحسٍزیت ﻓؼبلیتي ثیوبضاى زض 
زضنس ثطآٍضز قسًس ؾرتي یب هحسٍزیت زض ظهبى ّبی ﻛن   52تﻘؿین قسًس. اﻓطازی ﻛِ ثیي نﻔط تب 
زضنس هؼبزل ؾرتي زض اﻏلت ظهبى  57تب  05زضنس ؾرتي یب هحسٍزیت زض ثطذي ظهبى ّب   05تب  52
زضنس هؼبزل هحسٍزیت یب ؾرتي زض ّوِ هَاﻗغ زض ًظط گطﻓتِ قسًس. زض حُیِ اٍل  001تب  57ّب ٍ 
زضنس ثطآٍضز قس ﻛِ  34/22±32/10یب ّوبى حیُِ ایزبز اذتلال زض قﻐل(ظهبى ﻛبض) هتَؾٍ اﻓطاز 
یُِ تَاًبیي زض اًزبم ﻛبض ثسٍى هؼبزل ؾرتي زض ثطذي ظهبى ّب حیي اًزبم قﻐل هي ثبقس. زض ح
زضنس هحبؾجِ قس ﻛِ هؼبزل تَاًبیي  95/22±91/40هحسٍزیت(ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي) ًیع ثِ ََض هتَؾٍ 
-زض ثیكتط ظهبى ّب هي ثبقس. زض حیُِ ؾَم ﻛِ حیُِ هحسٍزیت شٌّي زض هحیٍ ﻛبض(ضﻓتبض ﻓﻜطی
ي زض ظهبى ّبی هحسٍز هحبؾجِ قس ﻛِ هؼبزل ؾرت 21/59±41/58ضٍاثٍ ثیي ﻓطزی) اؾت هتَؾٍ 
ثَز. ًْبیتبً زض حیُِ آذط ﻛِ هحسٍزیت رؿوي زض هحیٍ ﻛبض(ثبظزّي) ثَز ثِ ََض هیبًگیي اﻓطاز 
زضنس ضا گعاضـ ًوَزًس ﻛِ هؼبزل هحسٍزیت زض ثطذي ظهبى ّب حیي اًزبم ﻛبض ثَز.  13/72±42/96
زضنس ثَز ﻛِ  63/76±31/16زض آذط هحسٍزیت ﻓؼبلیتي ﻛِ ثیوبضاى گعاضـ ًوَزُ ثَزًس ثِ ََض ﻛلي 
 زض هحسٍزُ هحسٍزیت ﻓؼبلیتي زض ثطذي ظهبى ّب حیي اًزبم ﻛبض اضظیبثي قس.
ضٍظ اذیط  7ًﻔط نطﻓبً ﻓؼبلیت هتَؾٍ زض  8ًیع هكبّسُ قس ﻛِ  QAPIًْبیتبً زض ثطضؾي پطؾكٌبهِ 
 زضنس اﻓطاز زاضای ﻓؼبلیت زض حس ﻛن ثَزًس. 69ًﻔط زیگط هؼبزل  291زاقتِ اًس ٍ 
ضؾي قست زضز ثب زضنس هحسٍزیت ﻛلي هكبّسُ قس ﻛِ تﻔبٍت هؼٌبزاضی ثط اؾبؼ قست زضز ثب زض ثط
   زضنس هحسٍزیت ﻛلي ثیوبضاى ٍرَز زاضز. زضنس هحسٍزیت ﻛلي ثیوبضاى اگط چِ ّوگي زض هحسٍزُ
 )100.0<P ٍلي ثِ ََض هؼٌبزاض اذتلاﻑ زاقت.هحسٍزیت زض ثطذي ظهبى ّب ثَز )  
 درد ضدت اسبط بز وبراىیب يكل تیهحدٍد يیبًگیه -2-4جدٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EULAV P اًحزاف هؼیبر هیبًگیي هحدٍدیت فؼبلیت بدًي تؼداد درجِ ضدت درد
 21/19 72/73 91 1
 0/100
 21/70 43/09 54 2
 31/64 04/77 18 4
 21/33 63/37 04 6
 31/64 13/01 41 8
 - 53/76 1 16
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الجتِ زض نَضتي ﻛِ تَظیغ ﻓطاٍاًي اﻓطاز ضا ثط اؾبؼ گطٍُ ّبی هحسٍزیت ﻓؼبلیي ٍاثؿتِ ثِ ثیوبضی ثب 
). الجتِ ّوبًَُض ﻛِ زض ثبﻻ گﻔتِ قس 60.0=Pقست زضز اضظیبثي هي ﻛطزین ایي اذتلاﻑ هؼٌبزاض ًجَز (
سٍز هحسٍزیت ﻓیعیﻜي زض ثطذي هَاﻗغ ایي هَيَع ﻗبثل پیف ثیٌي ثَز چطا ﻛِ ﻏبلت ثیوبضاى زض هح
 ﻗطاض هي گطﻓتٌس.
 كبىیا زضز قست ٍ يتیﻓؼبل تیهحسٍز اؾبؼ ثط اﻓطاز يﻓطاٍاً غیتَظ ‌-3-4جدول‌
 
 زضنس هحسٍزیت ﻓؼبلیتي ﻛلي
هحسٍزیت زض ظهبى  ﻛل
 ّبی ﻛن
هحسٍزیت اًزبم ﻛبض زض ثطذي 
 ظهبى ّب
حسٍزیت اًزبم ﻛبض زض اﻏلت ه
 ؾبػبات ضٍظ
قست 
 زضز
 91 2 8 9 0
 54 5 52 51 2
 18 22 64 31 4
 04 8 22 01 6
 41 0 01 4 8
 1 0 1 0 01
 002 73 211 15 ﻛل
 
 
زض ثطضؾي هتَؾٍ قبذم تَزُ ثسًي ٍ ؾي ثیوبضاى ثط اؾبؼ زؾتِ ثٌسی گطٍُ ّبی هحسٍزیت 
ِ اؾتئَآضتطیت هكبّسُ قس ﻛِ تﻔبٍت هؼٌبزاضی ثیي گطٍُ ّب ٍرَز ًساضز ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي اﻓطاز هجتلا ث
 ).051.0=Pزض ذهَل قبذم تَزُ ثسًي ٍ زض ذهَل ؾي  872.0=P(ثِ تطتیت 
 تیهحدٍد يّب گزٍُ اسبط بز تیاستئَآرتز بِ هبتﻼ افزاد يبدً تَدُ ضبخص ٍ سي يیبًگیه -4-4جدٍل 
 يبدً تیفؼبل
 P ثیكیٌِ ﻛویٌِ اًحطاﻑ هؼیبض هیبًگیي تؼساز 
 eulaV
 ؾي
 38 82 11/87 25/68 15 هحسٍزیت زض ظهبى ﻛن
 0/051
 57 03 8/56 35/68 211 هحسٍزیت زض ثطذي هَاﻗغ
 07 62 8/42 05/53 73 هحسٍزیت زض ثیكتط هَاﻗغ
 38 62 9/25 25/69 002 ﻛل
 IMB
 93/43 91/49 3/04 72/41 15 ظهبى ﻛنهحسٍزیت زض 
 0/872
 94/45 91/94 3/47 82/01 211 هحسٍزیت زض ثطذي هَاﻗغ
 43/35 91/02 3/02 72/38 73 هحسٍزیت زض ثیكتط هَاﻗغ
 94/45 91/02 3/75 72/18 002 ﻛل
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ٌسُ اذتلاﻑ زض ثطضؾي تَظیغ ﻓطاٍاًي اﻓطاز زض گطٍُ ّبی هرتلﻒ ثط اؾبؼ رٌؿیت یبﻓتِ ّب ًكبى زّ
). ّوبًگًَِ ﻛِ هكبّسُ هي قَز اﻏلت هطزاى ٍ ظًبى زاضای 240.0=Pهؼٌبزاض ثیي گطٍُ ّب ثَزًس (
هحسٍزیت زض اًزبم ﻓؼبلیت ّبی ثسًي زض حس ثطذي ظهبى ّب ّؿتٌس. ٍلي ثب تَرِ ثِ یبﻓتِ ّب هكبّسُ 
لیت ثسًي ثَزُ اًس ٍ زضنس) زاضای هحسٍزیت زض اﻏلت ظهبى ّب ثطای ﻓؼب 02/7قس ﻛِ ثیكتط هطزاى (
%)  82/7%) ﻛوتط اظ ایي هَيَع زض ایي حس قﻜبیت زاقتِ اًس. ّوچٌیي ظًبى ثیكتطی ( 81/1ظًبى (
%) ٍ ایي هَيَػبت اظ ًظط  6/9هحسٍزیت زض ظهبى ّبی ﻛن ضا گعاضـ ﻛطزُ ثَزًس ًؿجت ثِ هطزاى (
 آهبضی زاضای اذتلاﻑ هؼٌبزاض ثَز.
 تیجٌس ٍ يبدً تیفؼبل تیهحدٍد يّب گزٍُ اسبط بز افزاد يفزاٍاً غیتَس -5-4جدٍل 
 
 گطٍُ هحسٍزیت ﻓؼبلیت ّبی ثسًي
هحسٍزیت زض  ﻛل
 ظهبى ﻛن
هحسٍزیت زض 
 ثطذي ظهبى ّب
هحسٍزیت 
زض اﻏلت 
 ظهبى ّب
 رٌؿیت
 هطز
 92 6 12 2 تؼساز
 %001 % 02 .7 % 27. 4 % 6. 9 زض گطٍُ رٌؿیتي
 % 41. 5 % 61. 2 % 81. 8 % 3. 9 زض گطٍُ هحسٍزیت ﻓؼبلیت ثسًي
 % 41. 5 % 3. 0 % 01. 5 % 1. 0 زض ﻛل
 ظى
 171 13 19 94 تؼساز
 %001 % 81. 1 % 35. 2 % 82. 7 زض گطٍُ رٌؿیتي
 % 58. 5 % 38. 8 % 18. 2 % 69. 1 زض گطٍُ هحسٍزیت ﻓؼبلیت ثسًي
 % 58. 5 % 51. 5 % 54. 5 % 42. 5 زض ﻛل
 ﻛل
 002 73 211 15 تؼساز
 %001 % 81. 5 % 65. 0 % 52. 5 زض گطٍُ رٌؿیتي
 %001 %001 %001 %001 زض گطٍُ هحسٍزیت ﻓؼبلیت ثسًي
 %001 % 81. 5 % 65. 0 % 52. 5 زض ﻛل
 =P 0. 240  ثط اؾبؼ آًبلیع ﻛبی زٍ
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اؾبؼ هحسٍزیت ﻓؼبلیت ثسًي ٍ هیعاى زضآهس ﻓطز ًتبیذ ثِ نَضت  زض ثطضؾي تَظیغ ﻓطاٍاًي اﻓطاز ثط
ظیط ثَز. ثیكتط اﻓطاز زض ّط گطٍُ زضآهسی زاضای هحسٍزیت اًزبم ﻓؼبلیت ّبی ثسًي زض ثطذي اٍﻗبت ضٍظ 
ثَزًس. ثب ایي ٍرَز اﻓطازی ﻛِ زضآهس ﻛوتط اظ یﻚ هیلیَى تَهبى زض هبُ زاقتٌس ٍ اﻓطازی ﻛِ زضآهس 
تَهبى زض هبُ زاقتٌس ﻛوتط هحسٍزیت زض اﻏلت ؾبػبت ضٍظ ثطای اًزبم ﻓؼبلیت ثسًي ضا  هیلیَى 2ثبﻻی 
شﻛط ﻛطزًس. ثب ایي ٍرَز ثیكتط اﻓطازی ﻛِ هحسٍزیت ﻛوي زض َي ضٍظی ثطای اًزبم ﻓؼبلیت ثسًي 
زاقتٌس زضآهس ﻛوتط اظ یﻚ هیلیَى تَهبى زض هبُ زاقتٌس. ایي اذتلاﻑ ّب اظ ًظط آهبضی زاضای اذتلاﻑ 
 ).020.0=Pؼٌبزاض ثَز (ه
 ثِ هجتلا وبضاىیث هبّبًِ زضآهس ٍ يثسً تیﻓؼبل تیهحسٍز یّب گطٍُ اؾبؼ ثط اﻓطاز يﻓطاٍاً غیتَظ‌-6-4جدول ‌
 تیاؾتئَآضتط
 
 گطٍُ هحسٍزیت ﻓؼبلیت ّبی ثسًي
هحسٍزیت  ﻛل
 زض ظهبى ﻛن
هحسٍزیت 
زض ثطذي 
  بظهبى ّ
هحسٍزیت 
زض اﻏلت 
 ظهبى ّب
 gninraE
 htaC
 0000001<
 01 1 5 4 تؼساز
  %001  % 01  % 05  % 04 زض گطٍُ زضآهس ّب
زض گطٍُ هحسٍزیت 
 ﻓؼبلیت ثسًي
  % 6/4  % 2/8  % 5/5  % 31/8
  % 6/4  % 0/6  % 3/2  % 2/6 زض ﻛل
-0000001
 0000002
 79 03 35 41 تؼساز
  %001  % 03/9  % 45/6  % 41/4 زض گطٍُ زضآهس ّب
زض گطٍُ هحسٍزیت 
 ﻓؼبلیت ثسًي
  % 38/3  % 85/2  % 84/3
 26/2
 %
  % 91/2  % 43  % 9 زض ﻛل
 26/2
 %
 0000002>
 94 5 33 11 تؼساز
  %001  % 01/2  % 76/3  % 22/4 زض گطٍُ زضآهس ّب
زض گطٍُ هحسٍزیت 
 ﻓؼبلیت ثسًي
  % 31/9  % 63/3  % 73/9
 13/4
 %
  % 3/2  % 12/2  % 7/1 زض ﻛل
 13/4
 %
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الجتِ زض ثطضؾي گطٍُ ّبی زضآهسی ثب زضنس ﻛل هحسٍزیت ﻓؼبلیت ثسًي ًیع اذتلاﻑ هؼٌبزاضی ثط 
هكبّسُ قس ٍلي ﻛلیِ گطٍُ ّب ثِ ََض هیبًگیي زض هحسٍزیت ﻓؼبلیتي ثطذي  AVONAاؾبؼ تؿت 
س ثیكتطیي هیعاى هحسٍزیت ظهبى ّبی ضٍظ ﻗطاض زاقتٌس. ّوبًگًَِ ﻛِ زض رسٍل ظیط هكبّسُ هي ﻛٌی
ﻓؼبلیت ّبی ثسًي هطثٌَ ثِ گطٍُ ثب زضآهس یﻚ تب زٍ هیلیَى تَهبى زض هبُ هي ثبقس ٍ ﻛوتطیي 
هحسٍزیت زض ﻓؼبلیت ّبی ثسًي هطثٌَ ثِ گطٍُ ثب زضآهس ﻛوتط اظ یﻚ هیلیَى تَهبى اؾت 
 ).300.0=P(
 بِ هبتﻼ افزاد هبّبًِ درآهد اسبط بز رٍس يط يبدً تیؼبلف تیهحدٍد درصد يیبًگیه سِیهقب -8-4 جدٍل
 تیاستئَآرتز
 eulaV P اًحطاﻑ هؼیبض هیبًگیي تؼساز زض آهس هبّبًِ
  21/19  92/53 01 ﻛوتط اظ یﻚ هیلیَى تَهبى
  0/300
یﻚ هیلیَى تب زٍ هیلیَى 
 تَهبى
  31/72  14/88 79
  01/19  63/58 94 ثیكتط اظ زٍ هیلیَى تَهبى
  21/69  93/05 651 ﻛل
 
ًْبیتب زض ثطضؾي گطٍُ ّبی ﻓؼبلیت ثسًي ثط اؾبؼ هست ظهبى اثتلا ثِ ثیوبضی هكبّسُ قس ﻛِ اﻓطازی 
ﻛِ هحسٍزیت ﻛن زض َي ضٍظ ثطای اًزبم ﻓؼبلیت ّبی ثسًي زاضًس زاضای هتَؾٍ ظهبى ثیكتطی اظ 
هحسٍزیت زض  هبُ) زض حبلي ﻛِ اﻓطازی ﻛِ 74/14±24/60قطٍع تكریم ثیوبضی ذَز ّؿتٌس (
ثطذي ؾبػبت ضٍظ ثطای اًزبم ﻓؼبلیت ثسًي زاضًس ﻛوتطیي ظهبى اظ تكریم ثیوبضی ذَز ضا َي ﻛطزُ 
 ).530.0=Pثَزًس. ایي هَيَع اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض هي ثبقس (
 
 يبدً تیفؼبل تیهحدٍد يّب گزٍُ اسبط بز تیاستئَآرتز بِ ابتﻼ سهبى هدت يیبًگیه -9-4 جدٍل
 تؼساز 
هیبًگیي 
 (هبُ)
 P ثیكیٌِ ﻛویٌِ اًحطاﻑ هؼیبض
 eulaV
 042 2 24/60 74/14 15 هحسٍزیت زض ظهبى ﻛن
 0/530
 021 2 62/14 33/18 211 هحسٍزیت زض ثطذي هَاﻗغ
 021 4 52/25 63/76 73 هحسٍزیت زض ثیكتط هَاﻗغ
 042 2 13/73 73/18 002 latoT
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       بحث  ٍ تفسیز ًتبیج پضٍّص -6-5
اّویت اًزبم ﻓؼبلیت ثسًي زض ََل ػوط ٍ ﻛیﻔیت ظًسگي ّوگبى ثِ ذَثي هكرم ٍ احجبت قسُ اؾت. 
ﻛبّف ﻓؼبلیت ثسًي ًِ تٌْب ًتیزِ ﻓطاﻏت ؾجﻚ ظًسگي هرهَنب زض اﻓطاز هؿي اؾت ثلﻜِ 
 س ػلت اؾت ٍ ػبهلي اؾت ﻛِ ثب ﻛبّف ﻓؼبلیت ثسًي ّوطاّي زاضز. اؾتئَآضتطیت زض ایي اﻓطاز ًیع هعی
هُبلؼبت ثؿیبضی زض ایي ذهَل ثِ اًزبم ضؾیسُ اؾت. زضز ثِ ػٌَاى یﻜي اظ ػلل انلي زض ﻛبّف 
ﻓؼبلیت ثسًي زض ثیوبضاى اؾتئَآضتطیت قٌبذتِ هي قَز. زض ٍاﻗغ ثِ ًظط هي ضؾس اضتجبٌ زضز ثب 
ِ هي ثبقس. هؿئلِ اظ ایي ًیع ﻓطاتط هي ضٍز ثِ ًحَی ﻛِ هخلاً اﻓطازی اؾتئَآضتطیت یﻚ اضتجبٌ زٍَطﻓ
ﻛِ زچبض ﻛبّف ﻓؼبلیت هي قًَس ثِ تجغ زچبض اﻓعایف ٍظى ثسى قسُ ٍ ذَز ایي هَيَع یﻜي اظ ػلل 
تكسیس اؾتئَآضتطیت هي ثبقس ﻛِ ًْبیتبً هٌزط ثِ تكسیس زضز ٍ زض آذط ﻛبّف ﻓؼبلیت ثیكتط هي گطزز. 
هي تَاًس ثب قﻜؿتي ﻓؼبلیت زض ایي ثیوبضاى تحت ﻛٌتطل ﻗطاض گیطز. اﻗساهبت حوبیتي ایي چطذِ هرتل 
. ثب تَرِ ثِ ایٌﻜِ هُبلؼِ ای ﻛِ ثِ )52, 42, 02, 91, 6(ثؿیبضی زض ایي ضاؾتب هس ًظط ثَزُ اؾت 
َز ًوي ثبقس زض ایي هُبلؼِ ثِ ثطضؾي قست ثطضؾي ایي هْن زض ایطاى پطزاذتِ قسُ ثبقس هَر
هحسٍزیت ﻛبضی زض ثیوبضاى زچبض اؾتئَآضتطٍظ هطارؼِ ﻛٌٌسُ ثِ زضهبًگبُ ضٍهبتَلَغی ثیوبضؾتبى ٍﻻیت 
 پطزاذتین.
ؾبل ثَز. ﻏبلت  25/69ثیوبض هَضز ثطضؾي ﻗطاض گطﻓتٌس. هتَؾٍ ؾي ثیوبضاى  002زض هُبلؼِ هب 
اؾﻜبپط ٍ ّوﻜبضاًف ﻛِ ثِ تبظگي ًیع هٌتكط -ثَزًس. زض هُبلؼِ ثَتبزضنس ایكبى ظى  58ثیوبضاى حسٍز 
قسُ اؾت ًیع ًتبیذ اظ ًظط هتَؾٍ ؾٌي ٍ تَظیغ رٌؿي ًؿجتبً ثِ هُبلؼِ هب ًعزیﻚ ثَز. زض ایي 
زضنس ثیوبضاى ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ  08ؾبل ٍ ظًبى حسٍز  06هُبلؼِ هتَؾٍ ؾي ثیوبضاى 
 .)62(ثَزًس
ثطآٍضز قس. زض هُبلؼِ ﻓَﻛَتبًي قبذم  72/18هتَؾٍ قبذم تَزُ ثسًي ثیوبضاى زض هُبلؼِ حسٍز 
یبض زض حس تَزُ ثسًي اﻓطاز ﻛوتط اظ هُبلؼِ هب ثَز ٍلي زض گطٍُ اﻓطاز زاضای اؾتئَآضتطیت ﻓؼبل ایي هؼ
 .)6(ايبﻓِ ٍظى ٍ زض اﻓطاز ثب قست ﻛن ثیوبضی زض حس َجیؼي ثَز 
حیُِ ًتبیذ ظیط حبنل قس. ًتبیذ ًیع ثِ ایي نَضت  4زض ثطضؾي زضنس هحسٍزیت ﻓؼبلیتي ثیوبضاى زض 
زضنس ثطآٍضز قسًس ؾرتي یب هحسٍزیت زض ظهبى ّبی ﻛن   52ن قسًس. اﻓطازی ﻛِ ثیي نﻔط تب تﻘؿی
زضنس هؼبزل ؾرتي زض اﻏلت ظهبى  57تب  05زضنس ؾرتي یب هحسٍزیت زض ثطذي ظهبى ّب   05تب  52
زضنس هؼبزل هحسٍزیت یب ؾرتي زض ّوِ هَاﻗغ زض ًظط گطﻓتِ قسًس. زض حُیِ اٍل  001تب  57ّب ٍ 
زضنس ثطآٍضز قس ﻛِ  34/22±32/10وبى حیُِ ایزبز اذتلال زض قﻐل(ظهبى ﻛبض) هتَؾٍ اﻓطاز یب ّ
هؼبزل ؾرتي زض ثطذي ظهبى ّب حیي اًزبم قﻐل هي ثبقس. زض حیُِ تَاًبیي زض اًزبم ﻛبض ثسٍى 
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زضنس هحبؾجِ قس ﻛِ هؼبزل تَاًبیي  95/22±91/40هحسٍزیت(ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي) ًیع ثِ ََض هتَؾٍ 
ط ظهبى ّب هي ثبقس. زض حیُِ ؾَم ﻛِ حیُِ هحسٍزیت شٌّي زض هحیٍ ﻛبض(ضﻓتبضّبی زض ثیكت
هحبؾجِ قس ﻛِ هؼبزل ؾرتي زض ظهبى ّبی  21/59±41/58ضٍاثٍ ثیي ﻓطزی) اؾت هتَؾٍ -ﻓﻜطی
هحسٍز ثَز. ًْبیتبً زض حیُِ آذط ﻛِ هحسٍزیت رؿوي زض هحیٍ ﻛبض(ثبظزّي) ثَز ثِ ََض هیبًگیي 
زضنس ضا گعاضـ ًوَزًس ﻛِ هؼبزل هحسٍزیت زض ثطذي ظهبى ّب حیي اًزبم ﻛبض  13/72±42/96اﻓطاز 
زضنس  63/76±31/16ثَز. زض آذط هحسٍزیت ﻓؼبلیتي ﻛِ ثیوبضاى گعاضـ ًوَزُ ثَزًس ثِ ََض ﻛلي 
ثَز ﻛِ زض هحسٍزُ هحسٍزیت ﻓؼبلیتي زض ثطذي ظهبى ّب حیي اًزبم ﻛبض اضظیبثي قس. ًْبیتبً زض ثطضؾي 
 291ضٍظ اذیط زاقتِ اًس ٍ  7ًﻔط نطﻓبً ﻓؼبلیت هتَؾٍ زض  8ًیع هكبّسُ قس ﻛِ  QAPIپطؾكٌبهِ 
زضنس اﻓطاز زاضای ﻓؼبلیت زض حس ﻛن ثَزًس. زض هُبلؼِ ّطثَل قیوط ٍ ّوﻜبضاًف  69ًﻔط زیگط هؼبزل 
ًیع هكبّسُ قس ﻛِ ثیوبضاى زاضای اؾتئَآضتطیت زاضای هحسٍزیت ّبی ﻓؼبلیت ثسًي هي ثبقٌس ٍ ثِ 
 .)12(هتَؾٍ ﻓؼبلیت ایكبى اظ اﻓطاز ؾبلن ّوؿي ﻛوتط اؾت ََض 
زض هُبلؼِ هب هكبّسُ قس ﻛِ ثب ّط قست زضزی ﻛِ ثیوبض گعاضـ هي ﻛٌٌس تﻘطیجبً هیعاى هحسٍزیت 
سٍزُ ثطذي اٍﻗبت زض ضٍظ هي گٌزیس. ثب ایي ٍرَز گي ٍ ّوﻜبضاًف زض هُبلؼِ ﻓؼبلیت ثسًي زض هح
ذَز ًكبى زازًس ﻛِ هیعاى ﻓؼبلیت ثسًي ثیي اﻓطاز ثب زضز ٍ ثسٍى زضز ظاًَ ثِ ََض هؼٌبزاضی هتﻔبٍت 
. هَضﻓي ٍ ّوﻜبضاًف ًیع ًتبیذ هكبثْي ضا ثیبى ًوَزًس. ایكبى ًیع ًكبى زازًس ﻛِ قست زضز )7(اؾت 
هي تَاًس ثط هیعاى ﻓؼبلیت ثسًي ثیوبضاى هجتلا ثِ اؾتئَآضتطیت هَحط ثبقس. ایكبى زض هُبلؼِ ذَز ًتیزِ 
بى زض ثطضؾي ایي گیطی ﻛطزًس ﻛِ ّط چِ زضز ثیكتط هیعاى ﻓؼبلیت ثِ تجغ آى ﻛوتط هي قَز. الجتِ ایك
هَيَع ﻛِ ﻓؼبلیت ثسًي ثب ؾبػبت ضٍظاًِ اضتجبٌ زاضز ًكبى زازًس ﻛِ اگط زض اثتسای ضٍظ زضز ثیوبض ﻛن 
 . )4(ثبقس ﻓؼبلیت ثیوبض اﻓعایف هي یبثس ٍ ثطػﻜؽ 
ي هتَؾٍ قبذم تَزُ ثسًي ٍ ؾي ثیوبضاى ثط اؾبؼ زؾتِ ثٌسی گطٍُ ّبی هحسٍزیت زض ثطضؾ
ﻓؼبلیت ﻓیعیﻜي اﻓطاز هجتلا ثِ اؾتئَآضتطیت هكبّسُ قس ﻛِ تﻔبٍت هؼٌبزاضی ثیي گطٍُ ّب ٍرَز ًساضز 
). زض هُبلؼبت 051.0=Pزض ذهَل قبذم تَزُ ثسًي ٍ زض ذهَل ؾي  872.0=P(ثِ تطتیت 
زازُ قسُ ثَز ﻛِ ؾي ٍ قبذم تَزُ ثسًي ٍ ٍظى ثیوبضاى هَلﻔِ ّبی هْوي زض ﻗجلي ثِ ذَثي ًكبى 
. الجتِ ثط اؾبؼ هُبلؼِ زلﻔي ﻛِ ربﻛؿَى ٍ ّوﻜبضاًف ارطا )5(ثطٍظ یب پیكطﻓت اؾتئَآضتطیت ّؿتٌس 
چٌیي ثطآٍضز گطزیس ﻛِ قبذم تَزُ ثسًي یﻜي اظ ػَاهل هَحط ثط ﻓؼبلیت اﻓطاز هجتلا ثِ ًوَزًس 
كبّسُ اًزبم زازًس ه 6102. زض هُبلؼِ ﻓبﻛَتبًي ٍ ّوﻜبضاًف ﻛِ زض ؾبل )8(اؾتئَآضتطیت  هي ثبقس 
قس ﻛِ اﻓطازی ﻛِ زضرِ زضگیطی اؾتئَآضتطیت ثبﻻتطی زاضًس ؾي ٍ قبذم تَزُ ثسًي ثبﻻتطی ًیع 
یي ًیع ًكبى زازُ قس ثَز . پیف اظ ا)6(ًؿجت ثِ اﻓطازی ﻛِ زضرِ اؾتئَآضتطیت پبییي تطی زاضًس زاضًس 
ﻛِ اؾتئَآضتطیت ثیوبضی ٍاثؿتِ ثِ رٌؽ  ؾي ٍ چبﻗي اؾت. زض هُبلؼِ ضظهي ٍ ّوﻜبضاًف ًیع ًكبى 
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, 91(زازُ قس ﻛِ ایي زٍ ػبهل هي تَاًٌس ثط ﻓؼبلیت ثسًي اﻓطاز هجتلا ثِ اؾتئَآضتطیت احط زاقتِ ثبقس 
 .)02
 
زض ثطضؾي تَظیغ ﻓطاٍاًي اﻓطاز زض گطٍُ ّبی هرتلﻒ ثط اؾبؼ رٌؿیت یبﻓتِ ّب ًكبى زٌّسُ اذتلاﻑ 
ﻏلت هطزاى ٍ ظًبى زاضای ). ّوبًگًَِ ﻛِ هكبّسُ هي قَز ا240.0=Pهؼٌبزاض ثیي گطٍُ ّب ثَزًس (
هحسٍزیت زض اًزبم ﻓؼبلیت ّبی ثسًي زض حس ثطذي ظهبى ّب ّؿتٌس. ٍلي ثب تَرِ ثِ یبﻓتِ ّب هكبّسُ 
زضنس) زاضای هحسٍزیت زض اﻏلت ظهبى ّب ثطای ﻓؼبلیت ثسًي ثَزُ اًس ٍ  02/7قس ﻛِ ثیكتط هطزاى (
%)  82/7ًس. ّوچٌیي ظًبى ثیكتطی (%) ﻛوتط اظ ایي هَيَع زض ایي حس قﻜبیت زاقتِ ا 81/1ظًبى (
%) ٍ ایي هَيَػبت اظ ًظط  6/9هحسٍزیت زض ظهبى ّبی ﻛن ضا گعاضـ ﻛطزُ ثَزًس ًؿجت ثِ هطزاى (
آهبضی زاضای اذتلاﻑ هؼٌبزاض ثَز. ضظهي ًیع زض هُبلؼِ ذَز هكبّسُ ًوَز ﻛِ ظًبى ثِ ََض هؼٌبزاضی 
ایي هُبلؼِ هحسٍزیت ػولﻜطز ثیوبضاى اضظیبثي  ًؿجت ثِ هطزاى ﻓؼبلیت ثسًي ﻛوتطی زاضًس. الجتِ زض
 .)02(ًكسُ ثَز 
زض ثطضؾي تَظیغ ﻓطاٍاًي اﻓطاز ثط اؾبؼ هحسٍزیت ﻓؼبلیت ثسًي ٍ هیعاى زضآهس ﻓطز ًتبیذ  ًكبى زاز 
از زض ّط گطٍُ زضآهسی زاضای هحسٍزیت اًزبم ﻓؼبلیت ّبی ثسًي زض ثطذي اٍﻗبت ضٍظ ﻛِ ثیكتط اﻓط
ثَزًس. ثب ایي ٍرَز اﻓطازی ﻛِ زضآهس ﻛوتط اظ یﻚ هیلیَى تَهبى زض هبُ زاقتٌس ٍ اﻓطازی ﻛِ زضآهس 
ا هیلیَى تَهبى زض هبُ زاقتٌس ﻛوتط هحسٍزیت زض اﻏلت ؾبػبت ضٍظ ثطای اًزبم ﻓؼبلیت ثسًي ض 2ثبﻻی 
شﻛط ﻛطزًس. ثب ایي ٍرَز ثیكتط اﻓطازی ﻛِ هحسٍزیت ﻛوي زض َي ضٍظی ثطای اًزبم ﻓؼبلیت ثسًي 
زاقتٌس زضآهس ﻛوتط اظ یﻚ هیلیَى تَهبى زض هبُ زاقتٌس. ایي اذتلاﻑ ّب اظ ًظط آهبضی زاضای اذتلاﻑ 
ي ًیع . زض ثطضؾي گطٍُ ّبی زضآهسی ثب زضنس ﻛل هحسٍزیت ﻓؼبلیت ثسً)020.0=P(هؼٌبزاض ثَز 
هكبّسُ قس ٍلي ﻛلیِ گطٍُ ّب ثِ ََض هیبًگیي زض  AVONAاذتلاﻑ هؼٌبزاضی ثط اؾبؼ تؿت 
هحسٍزیت ﻓؼبلیتي ثطذي ظهبى ّبی ضٍظ ﻗطاض زاقتٌس. ّوبًگًَِ ﻛِ زض رسٍل ظیط هكبّسُ هي ﻛٌیس 
هبُ  ثیكتطیي هیعاى هحسٍزیت ﻓؼبلیت ّبی ثسًي هطثٌَ ثِ گطٍُ ثب زضآهس یﻚ تب زٍ هیلیَى تَهبى زض
هي ثبقس ٍ ﻛوتطیي هحسٍزیت زض ﻓؼبلیت ّبی ثسًي هطثٌَ ثِ گطٍُ ثب زضآهس ﻛوتط اظ یﻚ هیلیَى 
زهَگطاﻓیﻚ ٍ -. لیَ زض هُبلؼِ ذَز ثیبى ًوَز ﻛِ قبذم ّبی ارتوبػي)300.0=Pتَهبى اؾت (
. )32(هطاﻗجت ّبی ؾلاهتي ثب هیعاى ﻓؼبلیت ثیوبضاى هجتلا یِ اؾتئَآضتطیت ّوطاّي ٍ اضتجبٌ زاضز 
ثطای هخبل ﻓطزی ﻛِ زضآهس ثیكتطی زاقتِ  ثِ تؼساز ثیكتطی اظ هطاﻗجت ّبی پعقﻜي  ﻓیعیَتطاپي ٍ 
ى هَحط ثبقس ٍ ثب زاضٍیي ثْطُ هي ثطز ٍ ایي هَيَع هي تَاًس ثط ػَاهل هَحط ثط ﻛبّف ﻓؼبلیت ایكب
 رلَگیطی اظ پیكطٍی ایي ػَاهل  ﻓؼبلیت ثسًي ثیكتط ٍ زض حس َجیؼي ضا ًكبى زّس.
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زض ثطضؾي گطٍُ ّبی ﻓؼبلیت ثسًي ثط اؾبؼ هست ظهبى اثتلا ثِ ثیوبضی هكبّسُ قس ﻛِ اﻓطازی ﻛِ 
ظ قطٍع هحسٍزیت ﻛن زض َي ضٍظ ثطای اًزبم ﻓؼبلیت ّبی ثسًي زاضًس زاضای هتَؾٍ ظهبى ثیكتطی ا
هبُ) زض حبلي ﻛِ اﻓطازی ﻛِ هحسٍزیت زض ثطذي  74/14±24/60تكریم ثیوبضی ذَز ّؿتٌس (
ؾبػبت ضٍظ ثطای اًزبم ﻓؼبلیت ثسًي زاضًس ﻛوتطیي ظهبى اظ تكریم ثیوبضی ذَز ضا َي ﻛطزُ ثَزًس. 
زض ؾبل . لیَ ٍ ّوﻜبضاًف زض هُبلؼِ ذَز ﻛِ )530.0=P( ایي هَيَع اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض هي ثبقس
هٌتكط ًوَزًس ًكبى زازًس ﻛِ ثب اﻓعایف قست زضگیطی ضازیَلَغیﻚ اؾتئَآضتطیت ﻛِ ﻏبلجبً رع  6102
هطتجٍ ثب ؾبثﻘِ اثتلا ثِ ثیوبضی اؾت هحسٍزیت ﻓؼبلیت ثیوبضی ﻛوتط هي قَز. الجتِ ًﻜتِ ربلت تَرِ 
هبُ زاضای ػلاﺋن ثَزًس ﻛوتط  21ﻛِ تﻘطیجبً ّوؿَ ثب هُبلؼِ هب ًیع ثَز ایي ثَز ﻛِ ثیوبضاًي ﻛِ ﻛوتط اظ 
ثیوبضاى  QAPI. ضظهي زض هُبلؼِ ذَز اضتجبَي زض ًوطُ )2(ثب هحسٍزیت ﻓؼبلیت ثسًي اضتجبٌ زاقتٌس
 )02(ثط اؾبؼ هست ظهبى اثتلا ثِ ثیوبضی یبﻓت ًﻜطز 
 
 
  كبربزد یبفتِ ّب ٍ پیطٌْبدات بزاي پضٍّص ّبي بؼدي -2-5
هُبلؼِ هب ًكبى زاز ﻛِ اﻓطاز هجتلا ثِ اؾتئَاضتطیت ّؿتٌس زاضای ﻛبّف ﻓؼبلیت ثسًي هي ثبقٌس ٍ ایي 
ؿیت  زضآهس هبّبًِ ٍ هست اثتلا ثِ ثیوبضی اضتجبٌ زاقتِ ثبقس. ایي زض حبلي اؾت هْن هي تَاًس ثب رٌ
ﻛِ ﻓبﻛتَضّبیي هبًٌس ؾي ٍ قبذم تَزُ ثسًي زض ایي ثیوبضاى اضتجبَي ًساقتت. قتبیس تﻐییتط زض ایتي 
ػَاهل هي تَاًس ؾجت اﻓعایف ﻓؼبلیت ثسًي ثیوبضاى قَز ٍ ایي هْن هي تَاًس ثؿیبض ثط ﻛیﻔیت ظًتسگي 
 بى ًﻘف آﻓطیٌي ًوبیس.ایك
 پیطٌْبدّب -3-5
تَنیِ هي قَز زض هُبلؼبت آتي حزن ًوًَِ ثیكتطی ثطای ثطضؾي ػَاهل هَحط ثبقس. زض هُبلؼبت 
آیٌسُ هي تَاى اظ اثعاض ّبیي چَى ﻗسم قوبض اؾتﻔبزُ ًوَز. . ّوچٌیي هیتَاى اظ زٍ گطٍُ ؾبلن 
 .ٍثیوبض(رْت ﻛٌتطل) اؾتﻔبزُ ًوَز
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